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Berlín, • 2G.—La Agencia D. N . - B . comunica que los aviones, alemanes ,de. bombar. 
, iian ¿tacado esta mañana con éxito, al gran trasatlántico inglés "Empresa of Bri-
t in" aue se encontraba en aguas de la zona de guerra, al norte de Irlanda, El barco 
ha s'do alcanzado de lleno por lag bombas y comenzó inmediatamente a hundirse, I-iOs 
^bulantes pudieron salvarse en las c'anoas. 
' El "Empress of Britain", que fué construido en 1931, ocupaba el décimo lugar, por 
orden de importancia, de los trasatlánticos del mundo, entero. Desplazaba 42.348 to-
neladas.—EFE. * " . 
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i ATAQUES E N MASA 
lEstoeolmo, .26.—Desde el vier-
\ oes, Londres no eouoce un ná-
Jnuto de descanso. Las formaeio 
I oes aéreas atacan sin interrup-
éión la capital británica. Du-
rante ¡a jornada de ayer proui-. 
»uieron los bombardeos, que 
;ontii'iuaron también durante 
toda la QOche-'de hoy. 
Los diarios de esa capital co 
muniean que los londinenses 
apenas tuvieron ayer' tiempo 
¡k,arrojarse a los refugios, tal 
:u'- la rapidez con que.se pre-
se{toi'ou^4^\%Baes-p.o,r.-la ma-
Bana los aviadores alemanes. 
Sobre Londres se libraron en-
íarnizados combates entre ntí-
ffierosos ítparat 
topes e inglese 
Klsos barrios, de 
ron explosión 
gran calibre, > 
^ías de casas" 
ridas a escombros. 
N agencia "United Press" 
ecnfii-rna estas ináieaeiones y 
;!lea de. particularmente in -
' el ataque yerücado aver 
'•'' 'a aviación alemana contra 
g i r e s . Desde el 15 de sep-
tiembr, último, ha sido eT 
• ma« violento efectuado 
jurante el día. A l mismo tiem 
oh;Plffr0n ata{íados numerosos 
^ ^ • o s e u diversas partes de 
^ e r e ' i t a l i 0 ' l0S Tavl0neS ale 
W m e w E f ^ 1 1 ^ faciIitíin 
LEe |MSS BOMBAE-
fóeva York ^ % , r 2ado vi n i ^ ^e han reali 
aPara o " ^ 1 ^ ' atacluey P^r los 
¿ s ^mbardeo alema. 
a * W i a n ?C"he de h 0 ^ ' ^ ™ 
^ensa 1 ?S eorresponsales de 
^ l a s n ? a oal,ital bntánic-a. 
[Sana J ;mer'a5íhorasd.ela ma 
la costa :an2arcn al f ini to de . :>La esco 
DESTEÜCTOR INGLES 
HUNDIDO 
Berlín, 26.—En las prim3 
ras. horas de la mañana del 
eiones aviones de bombardeo 
pesado. En oleadas -sucesiVus, 
estos apará tos atacaron todos 
los objetivos militares de la 
costa .meridional, " hasta los 
25 de octubre, un avión ale-j centros industriales importan-
mán de bombardeo atacó in i tes del centro de Inglaterra, 
opínadaraente un destructor | Londres, Liverpool y Birmin-
bri tántco a la altura de la | gham han sido -las ciudades 
cesta oriental inglesa. Inms | más afectadas por la violencia 
diat^mente después del ata- ! de los ataques alemlanes. En la 
que se observó' un incendio región, minera de esta última 
a bordo del destruclót*. 'Este , ciudad, se encuentran las fá-
efesó en el fuego y se ret i ró I brieas más importantes ele la 
seriamente averiado liacia la industria bri tánica de arma-
cosía. Se observó tamoien 
que estaba próximo a hun-
dirse,—(Efe). 
montos. Dos destrozos causa-
dos en, ellas, hán sido de una 
importancia extraurdimada' y 
la oNbrd de" destrucción ha sido 
ENOHMES DAÑOS E N proseguida durante toda la 
LONDRES. LIVERPOOL noche': 





Berlín, 2G. — 
D.X.B. transmite 
crónica: 
" A l terminar la séptima *e-
mana de-las acciones de repre-
salia contra Inglaterra, que co 
menz.arou el día 7 de septiem-
bre, y ei# el curso de las cua-
les Inglaterra ha sufrido c¡.ei 
sin interrupción continuos pta-
ques en masa dé la aviación 
alemana, ha causado de nuevo 
daños considerables en las Is-
las británicas. 
En contra de la costumbre 
inglesa de hacer incursiones so 
bre territorio del Keich sola-
mente .de noche, faverecide^-
por la oscuridad, y de lanzar 
sus bombas al azar, los aviones 
de combate alemanes volaron 
sobre Londres y otras 
De los 17 aviones de caza de- \ 
rribados en los combates ac-
eros de ayer, 10 eran "Spitf i -
re" v los otros "Hnrrieane".— 
CEfe). 
aj^er 
grandes extensiones del país a 
todas, las horas del día con un 
tiempo absolutamente claro. 
Este hecho demuestra por sí 
solo la superioridad ele la avia-
ción de guerra alemana sobre 
las reales fuerzas aéreas br i tá-
nicas. Los ataques del vierm-s, 
. realizados por aviones ligeros 
^ P o r fmente Por 500 avio-, de combate, sé sucedieron on 
0 tal ve m*nos"- Cien aviones, intervalos tan: cortos, que la 
W j íaas- forzaron la de- población no pudo abandomr 
M objétiv 0nS,res 7 atacaron los refugios por un-solo mo-
^ sába^08, ^ n la riiañana de , m'enlo. 
^eazm—0'tarab-ién han sido ! Este es el hecho de mayor [ 
a M a d r i d e l 
C A U D I L L O 
M a d r i d , 2 ó . Anoche r e g r e s ó 
a M a d r i d S. E . e l G e n e r a l í s i -
mo Franco. T a m b i é n de nnadru 
gacla l l e g ó ' a l a ' c a p i í a ! M i -
n i s t r o de Asuntos Exteriores' , 
Sr. Serrano S ú ñ e r . C I F R A . 
Para conmemorar el día 29 de Octubre DLA. DE 
LOS CAIDOS y aniversario de la fundación de ia Fai 
lange,' se ordena: 
1. —Los Delegados de Servicio y todos los afiliados 
de la Capital, asistirán uniformados a la Misa que se ce-
lebrará en sufragio-de los. Caídos, a las 11 en punto, en 1 
la Iglesia Conventual de San' Francisco y al acto or-
ganizado a continuación para celebrar el paso ai. Parti-
do ¿je los Cadetes Uegadog a la edad reglamentaria. 
2. —Se declara obligatorio para todos los afiliados 
el uso del uniforme durante todo el día veintinueve. 
3..-—Los Jefes de Sector, -por conducto de la Secre-
taría local, y la Delegada do la Sección Femenina, rae 
darán cuenta de los afiliados, que desobedezcan esta o -̂. 
den en cualquiera de sus partes, a efectos de la sanción-
qUe inexorablemente, se impondrá a los que^no cumplan 
estrictamente lo que se ordena-. 
Por Dios, España y su Revolución Ñácional-Sindica-
lista.—León 26 de Octubre de 1940.—EL JEFE PRO-
VINCIAL. 
' 1 \ . ' x x x . ' 
. . Los Jefes locales de F. E. T. y de las J. O. N_S., pro-
moverán y organizarán los actos conmemorativos éel 
29 de Octubre DÍA DE LOS CAIDOS y aniversario de 
la fundación de Falange, ateniéndose a las siguientes 
normas: .. ' •] • ' 
1. ̂ -—Invitarán a la Autoridad local Eclesiástica para 
que ella o la persona en quien delegue oficie üna misa 
en Sufragio d.e los .Qaídos del Movimiento a, la que asis-
tirán todos las afiliados de uniforme. 
2. ̂ —A continuación formarán ante la Cruz de los 
Caídos ]os afiliado-j y las Juventudes, invitando a tal 
acto .a las Autoridades' locales. Civiles, Militares y 
ÉcléSiástüeas. 
S . ^An te ,1a Cruz de los Caídos se celebrarán los actos 
ordenados por 0 0 . JJ. para ^celebrar el paso al Partido 
dé los Cadetes llegados a la edad reglamentaria, 
4.aLa Delegada Local de la Sección Femenina con las 
eamaradas que designe, depositará a continuación, al pié 
de.la Cruz una corona, y por el Jefe se dará el PRE-
SENTE por los Caídos. 
Al espíritu y celo d-e los Jefes locáles encomiendo,el 
cumplimiento de esta orden, debiendo darme cuenta to-
dos los Jefes locales, de haber quedado cumplida,. 
Por Dios, España y su Revolución NacionaLSindica-




e r r a 
-esa,'realizado sí-
do» J e i Q ^ . ^ e bombardeadas dos valor, ¡por los perjuicios qae 
UOCi ocej J a costa oriental sa—(Efe). 
• *eafnEl0S B A Q U E S 
hoy i . ^ . :"A1 v*y^ el alba 
sivas nn,.7lo„vas?s en olas hado, en que, dio comienzo la 
aviones alemanes 
o de sus b 
¿^Ue^co?fia /oh t inuar los octava semana de 
' eióa contínnp f ' feí?1^- La lGS ataques han sido reforzar uua.-—(Lie) 
puede causar a la.fuerza de-
fensiva y a los aprovisióna-
mientos del enemigo,, la pérdi-
da de millones de horas de ti.M-
bajp. 
En Ta noche del viernes al ¡á 
represalias, : 
„do ref rzar 
idos. Tomaron p'arte en las ac-'í 
e n t r e v i s t a d o 
C i a n o y L a v a l 
Roma, 2ó. E n 'os c í r c u l o s 
p o l í t i c o s i ta l ianos no se confir 
man ,los rumores s e g ú n os cua 
S&s nuevas conversaciones i n t e r 
nacioales se han celebrado es-
tos d í a s o e s t á n a p u n t o de 
c&iebrarse p r ó x i m a m e n t e . 
E n p a r t i c u l a r se declara que-
no ha habido n i n g ú n encuentro 
entre el m i n i s t r o de Negocios 
Ext ran je ros de I t a l i a , Conde de 
Ciano y el vicepresidente l^a-
va l . E F E . 
d9 • A, O 
I Í É ? l £ l e n s á j e 
s e 
T a m b i é n R o o s e v e l t h a e n v i a d o u n 
M e n s a j e a l J e f e d e l E s t a d o f r a n c é s 
• • ; v , . i - • • • - ' • — . 0 - — — ' ' ' . . . :. ^ 
V I C H Y , 26 . -EN L O S C I R C U L O S C E N ' E R A L U E N T E é í É N 
I N F O R M A D O S D E E S T A C A P ¡ T A L . S E A F I R M A . 0 Ü H ' E L 
R E Y D E I N G L A T E R R A H A D I R I G I D O ÚN- . \ t E N S A J E - i L 
M A R I S C A L P E T A L \ 0 . - E F E . ' ; 
E N L O N D R E S C O N F I R -
M A N L A N O T I C I A 
Londres, 36.-—De fuente oficia', 
se confirma que el Rey Jorge ha 
enviado 'un mensaje aX Mariscal 
P é t a i n — E F E . 
O T R O M E N S A J E D E 
R O O S E V E L T 
Wás l i i ng ion , 20.—El secretario 
<Ie Estado Cordel H u l l Iva declara-
do eita tarde á los 'ptrlodistas, que 
el presidente' Roosevelt ha enviado 
d a y Alemaiúa y sos 
•los intereses de k>s 
dos.—EFE. : 
• " M E N S A J E D L 
: Y S I M P A T I A " 
A L Í E N T 
Londres, 26.—Se 
saje enviado por e 
Inglaterra a l M a r i 
un mensaje de " a ü 
hacia el pueblo ñ a 
men 
frimientos1 E l 
cree que el 
•Rey. jo rge de-
scaí Pc-tuiu, es 
ento y- sim,i>atía 
ices en sus su-
monarca britarnco 
hace varios d ías una comuraicaGÍón expresa también "'su entera confian 
al Gobierno francés, ' acerca de las j za en la victoria íinal, cuyos beoe-") 
rjgCQáaáaflOfiS- e ^ ^ M ^ ' ^ j ^ ' J ñ-^m compar t i r á • Francia.""—EFE*' 
d e ( ú - d d í a & 
DOS F I E S T A S 
Y se pone uno a busoar-
por ahí asuntos "perfilableá" 
y no se encuentra más que 
bario, "cotilleó y... ¡hoial, 
ya líor aquí?... estudiantes 
que hacen acopio de libros 
y no sabemos si de gañas de 
estudiar, que es lo principal 
en su "metier'^ que dicen ya 
los de primero de Francés. 
Ofrece poco la actualidad 
leonesa. Hay que refugiarse 
en el calendario, que señala 
la fiesta de Cristo Eey, que 
este domingo celebra la Iglev 
sia. 
Eea'leza de Cristo, repre-
sentada ya en nuestro Museo 
Arqueológico Provincial por 
esos crucifijos en que el Re-
dentor sfparecc con corona 
real en vez de la de espinas, 
conforme al cántico: 
"Regnarit a ligro DeusM-
("Eeinó Dios desde la cruz" 
y que perdonen los linotipis-
tas, si no confío mucho en 
que me escriban bien el L a -
tín). 
Rey es Cristo. De pueblos, 
de hombres, de almas, del 
Universo entero. Rindamos 
hoy pleitesía ai Rey de Re-
yes y Señor de los Señores 
por quien reinan los reyes y 
los príncipes y potestades 
decretan lo justo. 
Otra fiesta se echa encima 
el martes: la de San Marce-
lo, Patrón de la ciudad de 
León, cuyas reliquias vino a 
honrar aquí la traslación 
de éste», el rey Fernando el / 
Católico. 
Tiempos estos prosaicos y 
de fe poco ilustrada, apenas 
si se conocía la fiesta, que 
antaño tenía gran esnlendor 
y acudía a ella "la Ciudad", 
solemne y benemérita con su 
ceremonial. 
Acordémonos, pues, de 
San Marcelo, que, aparte de 
ser (patrón de la ciudad, es 
gran, ejemplo de entereza y 
convicción en su fe. 
Otra fiesta religiosa.llega: 
la inauguración "oficial" de 
los Jueves JSucarísticos. Pero 
de ella todavía queda tiempo 
de hablar. 
Y por h^v ni da más de 
¿ i la actualidad ni.,, el pa^ 
peí que deseo emborronar. 
Y a es bastante si honra-
mos a Cristo Rey y a San 
Marcelo. 
Lamparilla 
Lioor Triple Seco 
E l me j o r , 
D e S o c i e d a d 
• • • / 
E n la iglesia parroquial de Fu-er 
tes de Ropel, unieron sus destino' 
ante Dios con el sagrado lazo de1 
matrimonio, el joven industrial de 
Valderas Isidro Diez Tirados y ía 
s impát ica joven de Fuentes de Ro 
peí , E lo ína M a r t í n e z . 
Bendijo la unión el pá r roco de 
la citada iglesia don Pedro. Fueron 
padrinos don Cayo Diez Tirados, 
hermano del novio, y alcalde de 
Valderas y la s impát ica señor i ta 
Irene Mar t í nez , hermana de la no-
via. 
Los numerosos invitados fueron 
obsequiados esp léndidamente en ca-
sa de los padres de la novia. 
Los recién casados salieron de 
y ia lé a recorrer varias capitales de 
E s p a ñ a . 
Reciban la m á s cordial enhora-
buena. 
—En l a iglesia parroquial de 
San Marcelo, rec ib i rá hoy la-s sa-
gradas, aguas del Bautismo la n iña 
reciéh nacida, p r imogén i t a de ilues 
t ro esitimado amigo don R a m ó n 
B o r r e d á Garc ía , teniente de Inge-
nieros en Barcelona, y su joven^ y 
distinguida esposa d o ñ a Isabelita 
M a r t í n . 
Amadr ina rán a la pequeña neófi-
ta, a la que se impone el nombre 
de M a r í a Isabel, su abuela mater-
na doña Mercedes Garc ía y Gar-
c í a—Bara de Bor redá , y don Justo 
L ó p e z Unzueta, en 1 represen tac ión 
de don P l á c i d o M a r t í n Vicente, 
abuelo materno de la n iña . 
Tanto a los nuévos papás como 
a la demás famil ia , nuestra enhora-
buena afectuosa. 
,—Se encu-ntra pasando 
unos día.s en León, nuestro 
querido amigo y camarada, el 
conocido escritor coruñés, Je> 
sús Paz. 
Mucho deseamos que . la es-
tancia entre nosotros, le sea 
grata. 
N E C R O L O G I C A 
A V I S O 
alcaldes y agentes 
Se viene observando que a lgu-
nos alcaldes y agentes, a l infor-
mar de la capacidad ec^onómica 
de los encartados conforme a' ar-. 
t í c u l o 29 del Reglamento para la 
a p l i c a c i ó n de la L e y de 30 de 
Septiembre ú l t i m o creando la Fis 
c a l í a de Tasas, no l o hacen en 
la forma m á s concreta posible 
s ino que se ext ienden en conside-
raciones Sobre l a conducta, en 
todos los ó r d e n e s , -de los in te re -
sados, incluso para t e rmina r op i -
nando sobre Su i n t e n c i ó n y de 
si e s t á o no jus t i f icada la tenen-
cia o abuso. 
Ese modo de proceder, a d e m á s 
de estar eh c o n t r a d i c i ó n con la 
l e t r a exp l í c i t a de la L e y puede 
interpre tarse como tleseos de i n -
f l u i r en e l ju ic io , que, a l f in, ha 
de fo rmar el l l amado a resolver 
el expediente. 
Para ev i t a r que u n o y o t r o 
• vuelva a o c u r r i r ^e advier te a 
los alcaldes y agentes procedan 
en la. fo rma ordenada, apercibi-
dos de ser en o t r o caso severa-
mente sancionados, y a que rae-
dios t ienen los denunciados de re 
querir . por separado, los informes 
que les interese para un i r como 
prueba a los descagos, s e g ú n lo 
autoriza e l a r t í c u l o 27 del m i s m o 
Reg lamen to ; l legado cuyo caso 
p o d r á n emi t i r se dichos informes , 
si bien en la f o r m a obje t iva y 
de p o n d e r a c i ó n , aconsejable. 
L A V E N T A D E 
L A L A N A 
Habiendo sido encargado e l 
Sindicato Nacional T e x t i l de la 
recogida de lana de la actual 
c a m p a ñ a por traspaso de las fa-
cultades que el Decre to de 28 
de m a y o ú l t i m o c o n f e r í a al S in-
dicato Nacional de G a n a d e r í a , , con 
el fin de resolver con la urgencia ' 
posible las dificultades actuales y 
evi tar que puedan in terveni r per-
sonas que no se hal len expresa-
mente á u t o r i z a d a s , se hace saber 
a todos los ganaderos de la p ro -
vincia que el ^Servic io indicado 
e f e c t u a r á , mediante el envase, pe 
so y pago inmedia to a l precio 
de tasa, de todas las lanas exis-
tentes en el momen to actual por 
medio de entre las casas reco-
gedoras que habi tua lmente Se de-
dican a é s t e comercio, las que • 
hayan sido provistas de la opor-
tuna credencial expedida por es-
te S ind ica to Nac iona l y con la 
correspondiente a u t o r i z a c i ó n pa-
ra la recogida del p roduc to ex!ten, 
d ida ' por la Oficina de la Lana 
del M i n i s t e r i o e I n d u s t r i a , y Co-
mercio. 
J . PARIENTE. - (DENTISTA) 
Ex Ayudante de la Esci/eh 
de Odontología áe Madrid 
Avenida del General Sanjurjo. 
aijm. 2, 2.' iqda. (Casa Oliden) 
Consulta: M a ñ i ia, de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIEKJNA: Los 
jueves* 
R E P A R T O 
^ 5 
Los s zapateros' A ^ aí*1 
Clütl se relac a c o r . , P 
^ esta D e i e l ^ . d^eran h 
los Condes de s= ^ v e " ^ 
^ o g e r el vale qSSta-
efeTctuado hoy i ; U ! e n d ' 4-
J o s é r 




" f - L á z a r o MoraU r ^ 1 
Abad, . Hermin¡00r\ 'a ' José u o p ^ - . 
dr^ .Cobo, Lo enz. K ^ < t 
.Pozueco 
^a.10' Santiago 
Diez f r a n c i s c o 
^astanon. D 
ente 
Cumpl ióse ayer el pr imer _ an i -
versario de la muerte del joven 
don Ernesto Chamorro Gu t i é r r ez , 
activo y malogrado industrial que 
fué de esta plaza, y. hombre que 
por su laboriosidad y buen • ca rác t e r 
contaba con grandes s impat ías . 
' A l recordar t a l fecha, 'reiteramos 
a su madre, la señora viuda de 
Chamorro, hermanos y d e m á s fa-
mi l ia , nuestro pésame. 
A G E N C I A B E NEGOCIOS 
Santa Nonia.-Tlfno. 1948 
In formará 
a usted sobre 100 plazas vaoan 
tes de'aspirantes administrati-
vos, anunciadas por el Banco 
Esjpañol de Crédito 
C u p ó n p r o - G i e g o s 
N ú m e r o s premiados de l C u p ó n 
P r o Ciegos, correspondiente a l 
sor teo celebrado el d í a 26 de Oc-
tubre de 1940. 
P remio de 20 pesetas l i u m . 25'4 
y premiados con 2,50 los q u e ' s i -
g u e n : 54, 154, 354, 454, 554. 654. 
754. 854 y 954. 
NOVENO ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad 
por el alma del JOVEN T E D S O REPEESA L E O N 
que falleció en León, el día 27 de Octubre del año 1931. 
A los 23 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y. la Bendición Apostólica."'D. E. P. • 
Sus desconsolados padres, D. Gabriel Represa y D.a Pura León, 
hermanos, doña María de la Concepción, don Gabriel y don 
Juan; hermanos políticos, don Ramón Cañas y doña María 
del Pilar Arias; abuela, doña Regina López/de Bustamante; 
tíos, sobrinos y demás familia, 
A l recordar a usted tan triste facha le suplican le tenga 
presente en sus oraciones. 
Los novenarios de misas que darán comienzo el día i 
l«s R. P. Franciscauoá y en la S. I . Catedral a las 8 de Ia< * 
mañana en el Altar de Nuestra Señora del Camino y el día 
20 en las Siervas de Jesús y el Funeral que tendrá lugar ei 
día 27 en Villamuriel de Campos (Valladolid) y un Novenario 
de Misas en la misma Parroquia, s e r án aplicados por su éter" 
no descanso. 
Funeraria " E l Carmen." Teléfono, 1640 
N a c i ó n a l d e 
e x - G o m b a t i e n t e s 
—oOo— 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
Por esta D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l ) 
se anuncian a cub r i r en concurso 
o p o s i c i ó n las siguenteS p lazas : í 
P r i m e r a . — M e c a n ó g r a f o , con no i 
clones de con tab i l idad , para pres \ 
t a r sus servicios duran te cua t ro ; 
horas diarias en la Je fa tura P r o • 
v inc ia l de l S E U , con el haber 
mensual de D O S C I E N T A S P E -
S E T A S . 
S e g u n d a . — M e c a n ó g r a f a en es- | 
ta D e l e g a c i ó n , con el haber men- ; 
sual de D O S C I E N T A S P E S E -
T A S . 
E l p l azo de p r e s e n t a c i ó n de 
instancias, s e r á de diez d í a s , a 
p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de este ; 
anuncio. 
A las sol ic i tudes se a c o m p a ñ a 
r á n los documentos s iguientes : 
Cer t i f icado de buena conducta 
y carnet de m i l i t a n t e de la O r -
g a n i z a c i ó n de Falange E s p a ñ o l a 
Trad ic iona l i s ta y de las JON-S . 
Como requ is i to indispensable 
para la primera^—Se a d j u n t a r á n 
certificados, po r un t i empo no i n -
fer ior a seis meses en p r imera l í -
nea de fuego o en su defecto la 
Meda l l a de C a m p a ñ a . Para la se j 
gunda.—Reunir las condiciones | 
que establece l a Ci rcular n ú m . 90 í 
de la S e c r e t a r í a General de Fa -
lange E s p a ñ o l a .Tradicional is ta y 
de las J O N - S . 
Por Dios , E s p a ñ a y su Revo-1 
luc ión Nac iona l -S ind ica l i s ta . 
. L e ó n , 25 de Oc tubre de 1940.— 
E L D E L E G A D O P R O V I N C I A L , 
A n g e l Santos Conejo. 
Que dada la m a g n í f i c a Ins ta la-
c ión , elegancia, comodidad, e l es 
merado s e rv i c io ' de l " B a r " , el es-
c o g i d í s i m o p ú b l i c o de ambos g é -
ne.ros que concurre diar iamente, 
convencido de la distinfción que 
existe y la mejor Orquesta de 
F o x con que ha contado hasta 
la techa nuestra Cap i t a l . de L e ó n , 
perteneciente a la m á s elegante 
Sala de Fiestas "Bole ro ' ' ' , h a r á n 
que la buena sociedad leonesa, 
no deje de asistir a la fiesta que 
t e n d r á lugar esta tarde desde.las 
5 y media hasta las diez de la 
noche. 
E l me jor r epe r to r io de bai le . 
L a mejor Orquesta " B O L E -
R O " 
M 
Abad. . e rmi^ rv ' /0S  ^ 
obo. o ^ p 1 » . Alej£l 
tu rn ino San JUan0 ^ « r i a . ^ 
G o n z á l e z . Vaíemín J 0 ? ' 
Mariano G e t i m A Fernande2 ii':;:3 . 
co, Fernando1 F¿rn^a,st"ic> < ^ } 
Getino. T o m á s 6 ^ . MaHaJ ^ 
J e r ó n i m o Castro Fr Manieg, tf^-
A n t o n i o ' A l ^ f e nC B ? Gl fe 
L ima , Bernardo Diez r •ernard r o ' I 
mez. J u l i á n Valle V a l ! ? ^ 0 ? 
F e r n á n d e z , V i c t n n L ' premia Mue'11 
Migue l A l l e r A Í r ^ r 3 n S ^ ^ C , ¿ e , f / E 
bio Metodio. Ramos Son 
M a r t í n e z . Tomás Bello ¿ v ? M ahag 
guel Die? Blanco Prada. W r P: ^ 
no Royuela. Casiano HonV.dó Cipria 
Fernando Guerra. Faustio R ^ K a - ó 
bio. Jubo Tascón , María CnJZ T /,resa ' 
renzo, Abundio Colado. Toaouíí Á011-1 
Monte ro , Juan Prieto, Angel C Gonz: 
mdlo . Donato Alonso, Fr2ncisc<>ac,;a 
M a t a , Florentino Alonso. rinda, 
?,or ^ios- EfPaña y su Revo-, !1';i0T 
lucion Nacional Sindicalista. J f » * 
L e ó n 26 de, Octubre de 1940*- • en 
E L D E L E G A D O SINDICAL LO 





MOTORES ELÉCTRICOS cía (l 
Corriente alterna trifáMCj ; 
varias mareas, nuevos y us» 
dos, de V2 a 50 H.P. Entn ga 2. 
inmediatas. Delegado comei jt 
cial de -ventas. MANUEL C León 
DUCAL. Avda. Rep. Arpetiti Afcns 






Orden del día para la sesrô dc>n 
de m a ñ a n a . 
Estado dé fondos. Pagos. 
Instancias ' informadas de doi 
I s id ro Lorenzana, de don _Manuí 
G o n z á l e z Mayoral , de dona N'e Dent 
ves J i m é n e z . , . c0, 1' 
Oficio del Sr. Director 






Rogad a. Dios en caridad por el alma & ^ 'U¿o)5 
DON TOMAS GAIiCíA Y GAKCIA _<Fa""iaaCdad el1 
falleció en Riaño (León), A los 7? .an^S0f Lntos'sS l 
dia 25 de Octubre de 1010, habiendo, recibió 109 ^ po 
cramentos y la .Bendición Apostólica. D. r ; Hárrez; tí ««era 
Su desconsolaad esposa, doña Manuela .0rU\Xfonga. Anta g, 1 
jos. Pilar, Mercedes, María,: Rafa.eV ^ 
nio, Tomás y Amparo;, hijos políticos, ^?e0ls V t o s , 
Giménez, Pilar Chacártegui; hermanos político*, 
nos y demás familia. , n;ng y asista 
Suplican a usted encomendar su alma a i f l a s CUAI^ 
las EXEQUIAS'que tendrá lugar hoy 2 i e" ^ dei c a d á v j ^ 
TRO Se la tarde y acto seguido a la pl lunes a I J j 
•al cementerio, y a la MISA DE FUNEKAu . eternainea%^ 
DIEZ, de la mañana, por /lo que le q u - i ^ 
agradecidos. ' , . ^^edido indulgenc"! ^ 
E l Excmo. Sr. Obispo de León, ha confuí 
en la forma- acostumbrada. 
m ANIVERSARIO 
E L S E Ñ O R 
D . M e l q u í a d e s A l o n s o A l c e s e 
- lag 35 anos de eu 
hermanos polític05' 
favor 
que falleció en Cordoncillo el día 8 de Noviembre de 1935. A - ,~ 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Aposto 
D. E. P. 
Su apenada madre, doña Victoriana Alonso Gaseen; hermanos 
sobrinos, primos y demás familia. ínnes por cuyo 
Ruegan a sus amistades le tengan presente en sus oracioi ^ 
le quedarán eternamente agradecidos. / , ma t6das las ^ 
Las Misas de Novenario que darán principio el día 31, ^ descanso üQ p 






r * 'Át, ríe la r e l a c i ó n no 
n d ^ i Cont^fC-l0empreSarioS -de esta 
de han' cont r ibuido a 
. S S i j f é j á S&DtcAL 18 D E J U -
' ' . n R o d r í g u e z , M a n s i -
' I ' : - ^ F r a n c i s c o B a l í n Bem 
^ W ^ - í Antraci tas de L e ó n , 
M S S & e . Antraci tas del A l c a -
• ó i U ^ r Bémbibre. 150; A y u n t a -
AleS&r í de Santas Martas , 0 ; don 
- t ^ d o Cachero. ManSÜla 3o; 
P ^ Adonina G u t i é r r e z . Leer 
" a " ? « n0.na Hullera Carmen^ S. ^ \ 
• ^ na 295: ^ " Ben i t a Peix rariantla?dalena. ^ • de A r r i b a i 400; 
o Ga, Ag«"ciaT e¿n 24; D e p ó s i t o de 
í r n a r d ^ M P S A < A.. -45; don M i g u e l 
ano G C A M 1 ^ ^ { ada! .100; F e r ñ a h r . 
eremia ^ - J Z l T d é t n e n e s . 170 ; 
H Elias Fernández G a r t í a . 30; 
el Radon y* ¿j de Si lvino A l á i z , 
."atali^e.iora vuma Lombas. L e ó n 
Se' I Ramón Coderque 5; don 
?V! [ rCbr ¡ano Diez Guti'érrez 5; don 
n q K ó n G Sánchez. 10; d o ñ a T e -
^ ^ González Roldan 10; d o ñ a 
' V ^ o r h i a González Roldan, 10; 
e í P o n ^ e z Roldan. S. A . 30; Fa r 
• mcía Má¿o. 10; Sanator io M i -
2nC,S%nda •20; Farmada V é l e z . 20; 
p Hijo .de Lorenzana, 8 0 ; , A l m a c e -
Kevo- ^ R;cjruej0 M a r t í n e z y Casas. 
1940 ̂ 5 . en C. 1.000; Bar RóvTra. S; 
AI ÍfW^n Ssntos de la Fuente. 10; don 
\ Xicolás Torífcés. 40; den M a n u e l 
Yanes ( B a n , E x p r é s ) , 5; G o n z á -
«X-'-H 'fz ^0'dán S. A. 20; Sanator io 
Eguiaparay, 65; don Antrel Gar-
.'COS tía (Bar Agui la) , 5; Sociedad 
'I I r C * 
A y u n t a m i e n t o de S a h a g ú n , 70; 
don Celest ino Oliden ( H . O ü d e n ) , 
L e ó n . 150; Hi jos de Bernardo 
F e r n á n d e z . Rie l lo , 10; Azucarera 
de Santa E l v i r a , L e ó n , 300; don 
Francisco Presa G a r c í a , 300; don 
Prudencio Crespo, B o ñ a r . 10; Ca 
sa V a l d é s . C. A . , L e ó n , 115; So-
ciedad H u l l e r a Vasco Leonesa, 
4.000; don Vicente Lobo (minas) , 
R o d r i g á t o s , 75; don M a x i m i n o 
M a t a chana, L e ó n , 10; S e ñ o r a V i u 
da de T o m á s P é r e z , L a B a ñ e z a , 
20; Sociedad A . Hu l l e r a s del 
Oeste de Sabero. 1.200; don A g a 
p i t o R o d r í g u e z . ( B a r Cid) , L e ó n , 
15; don .Cons tanc io Paniagua, M a 
tanza. 5; don Vicen te G a r c í a , 10; 
don A n t o n i o Luengos, 5; don 
A q u i l i n o P e ñ a , 5; d o n . M a x i m i l i a 
no Garr ido. 5; don A b u n d i o S á n -
chez. 5; don Ef igenio R i o l , 5: 
don E lad io Pastrana. 5; don A b u n 
dio P a á t f a n a , ' 5 ; don L i c e r i o P é -
rez. 5; don - H i p ó l i t o Tor re ros , 
L e ó n , 5; don Fel ipe F e r n á n d e z , 
25. ' • . 
d e e s t e a ñ o 
En los/ Almacenes Simeón 
se exhibe un cuadro con los re-
tratos de la promoción de nue-
vos veterinarios de este año de 
1940, alumnos de esta Escuela 
de. Veterinaria, con el claustro 
de profesores de la misma. 
Es una promoción de mucha 
chos, pocos en número, que 
han hecho la guerra, que han 
juntado: las armas con los es-
tudios y ostentan señales y dis 
tintivos gloriosos de distinción 
bélica. 
Nos complace mucho este 
cuadro que, por otra parte, y 
como debido al notable artista 
fotógrafo Sr. Garay, es tam-
bién, en su sencillez, una pe-
queña obra, artíst ica de cora-
posición fotográfica, con orla 
muy en armonía con el asunto. 
Tanto a los nuevos veterina-
rios y sus profesores como al 
fotógrafo Sr,. Garay, aprove-
chando la ocasión, les damos la 
enhorabuena. 
He'pibimos la siguiente carta : 
"CoiKáderajiiOs de una n3-
cesidad imperiosa la cons-
trucción de una'modesta pía 
za de toros en nuestra cepi-
' tal . ¿Por qué no la constru-
ye el Sr. X . particularmen-
te?.—Por miedo al fraoaso y 
pérd ida del dinero inver t i -
do. Si Mciéramos número?, 
demostraríamos a ese Sr. X . 
que un coso taurino le pue-
de producir la misma renta, 
o superior, a la de una casa 
de igual coste. Pero ya que 
n i este Sr. X., n i ráiigún 
otro, se decide a proporcio-
nan a León una plaza de to-
ros con la que nos podr ía-
mos Iponsr a la altura de 
cualquier otra capital de JSS 
paña, no po^ eso debamos 
desilusionarnos y esperemos 
n 
ME C AMO GE A F I A, taquigrá- ¡ARMARIO dos lunas como 24 por 17. Se venden barat ís i -
fía. Academia Franco : Rúa-, nú j nuevo, véndese. Juan Madrazo, mos. Informes.: Publicidad 
mero, 49. León. 1' izquierda. 
que el Municipio, bien sólo 
o con la cooperación de .os. 
industriales, haga en L ; ó n 
• nna plaza de. tores para en-
^randeoimiento de la ciu-
dad. 
¿Que no hay aficionados? 
, Todos los que sentimos her. 
v i r en nuestras venas sangre 
española sernos aficionados 
a la fiesta. Porque la fiesta 
de los toros, ha sido, es, y 
seguirá siendo netasnento 
españcJa. En esa fiesta bra-
va donde el hombre lucha 
con la fiera jugándose a su 
mejor edad la existencia 
por conquistar la Gloria, se 
demtiostra al mundo el tem 
pie (Je pnestroe guerreros. 
Volvemos a insistir sebre 
!a neceaiidad de una plaza 
de toros, y vaya esta pape-
leta al Excmo. Ayuntamien-
to, para que allí lo rolucio. 
non." 
M. IT. 
X S X 
Sin considerar de ."imperio--
sa necesidad" el cosô  taurino, 
sí hemos de -decir, una vez 
más, que. la importancia de la 
catpital y el apogeo que va to-t 
mando, hacen .necesario, mo-
' ra ímente hablando, ta l coso,-
.uuo na (liar A.^uua;, o; 
ifásioi Monnover S. A . E.. Ponferrada, 
i ' : 170; Agencia M E R Q . L e ó n , 5; 
y. S* laboratorio Ts lke r . 20; A lonso 
3tr;^a!Zorita y Cía., Ponferrada, 750; 
^ m e ' don Francisco A l q n S ó Luengo, 
L L (Í León. 30: don Euprenio M o d r o ñ o 
rprn t í Alonso 100; Bar Imper io , 100; 
o 1401 don Segundo Costil las. 25: . S ind i -
cato Agrícola,' Sa)isg-ún, 15; B o -
.j.^.^.;«|dega Cooperativa, \10; P a n a d e r í a 
í'Merq". ' 
GALLETA y granza los mejo- ! MÉOANOGRAFIA, Contabili- I COMPRO Barita y Aceite L i -
T C S cai'boneá asturianos. Plaza ¡dad. Sagksta, 4. ! naza.-Ofertas: Cleto Unzueta, 
Mercado, 5. Teléfono, 1006. COMPEAMOS partidas eubier Ordoño 11; 41. León. 
MOTOLES electrices industria tas' usadas cualquier estado. V E N D O casa Camino Real, nú - | que a la ves repor tar ía bastan-
Pago contado. Ofertas: Apar- mero 10, en Trobajo del Core- | tes utilidades materiales a la 
tado 8.041. Madrid. ' cedo. Informes en.la misma. 
COMEDOR completo, urge GRAN, OCA^iOW.^Véndese es-
venta. Avenida Patencia, 1, en- copeta del 12, legítima marca 
tresueío, derecha. 1 "Jabal í" . Plaza del Conde, nú-
15.C00 C R I S T A L E S , dobles, mero 1. 
les y para riegos. Grandes exis 
tencias todos tipos y voltajes. 
Reparación y venta. Talleres 
Eléctricos "RIPOLL". Alcázar 








At\ Lal00'10 y 12' ^vaA- I z ^ a - (Enci-




^mer^ J a Dirección General de P r i 
:Z; da 1, • ^ ^ ha "do desestima 
xa* 5on A ltr'St?nda l>ara permutar de 
Jv0 de P 0m° L í o . maestro 
* 0 ^ t Z ? ' Z y la de ,don V i . 
• d« O-^^ rc,la Rofo''guez, maestro 
c u 4 Ja S^Viceni te- - • 
^ V E R S I D A D D E O V I E D O 
S E TRASPASA bar barato, ca 
lie céntrica, por marchar su 
dueño. Informes eu esta Admi-
nistración. . 
MAQUINAS D E ÉSOEIBIE. 
Se compran, de marca ROYAL 
y UÑDERWÜOD, cqrros gran 
des, pagando bien. .Dirigirse : 
Trüst Mecanográfico, Ordo-
ño 11, 15. Tlfno. 1623. 
S E DESEAN dos matrimonies, 
o cuatro huéspedes estables. 
Casa nueva, calefacción y euar 
to de baño. Informes en esta 
Administración. 
VENDO casa nueva construc-
ción, cuarto de baño, Santa 
Marina (calle las Huertas, nú-
mero 8). Para tratar: Máximo 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L AVISO 
DE OBGANIZAGIONES I _ , . . - . ~ 
I Todos los afinados a la Or-
( ganización Juvenil citados en 
JÜVENiLES 
empresa ¡¡si ésta sabía condu-i 
c i r io! ! 5 
Desde luego, el negocio, eow 
mo tal, es complejísimo y eiw 
gorroso. Es algo parecido a l 
periodismo y a la avicultura 
en gran escala. Hay muchos p i 
tos que tocar y se exponen a. 
perder dinero, si no hay... "pu-, 
pila".' < ^ j 
A u n habiéndola, puede per-
derse, como le ha ocurrido a 
la empresa de ^is ta Alegre, 
de Bilbao, úl t imamente. Bien 
es verdad que allí fué a eso: 
"a perder," unos miles de pese-
'Aviso para la relación publicada el día 2G tas, por un impulso romántico.. 
los Delega- I ̂  Q"116 110 se presentaron el sa- j UnñÉ vez mas msistimos en dos Locales, ^ado a las ocho de la noche .esto (|e la plaza de toi-os. 
—El próxi- C0IG0 se ordenaba; deben ha- | No creemos que ¡pueda consw 
• m r . r i í í i 90 ccrlo el lunes a las siete de la t ruir la un Avuntameinto. Pero. 
caráeter obligatorio. 
Por Dios, España y su Revo-k y . • 1 r i I . i „„ r^„ • O^+Q io -cor JJios, Jispan  y su itev Valeriano ^ lebrar y a la sal ante-la ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
alentin Gu Cruz de los Caídos ha rán el . « ^ . ^ ^ 1940. 
— E l Delegado Provincial de 
C a r n u d o Hernándca Moros 
ad. 
:- ' \ \ ^ f ^ ¿s Preparatorio de 
LTniverc;-i Tran COTllienzo en esta 
reneü ^ el 'lunes p róx imo, día 
I . . ^ nu^e de la mañana . • 
••>:-v.% 
' © P i n ' é i & U w & ^ p 
JhWi l61 ' ^ ' 1 en Abasia púbUca vo 
» ^ tíl teíldrá ^ el día 
" c¡-C0 , ;e Próximo y .hora de 
L1 <3e don T V a r d e ' en :a N ó t a -
l e de T " Jo;e L ó P ^ . de León. 
L uc ^-«pe df \T-. T 
tóg h t r ^ ? • •ega• 2- 135 fincas 
' y V ¡ Í S T0r¿ l de los Guzma-
nada de abLnes. de cabida apro 
K ^ s o 2 ™ \ á Q doscientas her-
fe Idad y •JoO •heminas, de primera 
: la niitad6 ^ also de menos 
Uy b W a ' y e resto de secano'; 
L.ConcIici&^sSa y ^ g a . pi icgo 
k11, Nicanor T - l n í o r m e s : En 
Jt y Caíai ,Lopez' calle de Ra-
Freiada.' p ' T' y en ^ Nota r ía 
verificará tarde sin falta, conminándoles si pudiera, har ía un favor ma-
pn toda Es- que de no hacerio así, queda- terial a León, 
ñaña el naso r^n eliminados del Partido. 
R¿drí¿üeZ-."Ávda: i 8 de Julio, de los Cadetes al P a r t i d o . / \ J ^ Z s ^ X l T d . 
núm. 88 | Este acto" se .celebrará des- 1 
OOMPEO miel, pequeñas y pués de la misa que deberéis 
grandes partidas 
Campesino. (Casa Val 
t iérrez) , Avenida Palencia, nú- Juramento, siendo recibido 
mero 1. León, . per el Jefe Local y Jefe de ^ i } 
SE TRASPASA tienda de co- Milicias: ' ' • 
En León habrá el día 29 los \ 
siguientes actos: 
A las once de la mañana, mi 
sa por.los Caídos en la Iglesia 
de los RR. PP. Franciscanos Carmchinos. 
A continuación desfilará 
una Centuria de Cadetes ante 
)S. 
y su Revo 
lución Nacional-Sindicalista. 
-León, 27 de octubre de 1940. 
—El 
O. J. 
mestibles y vinos. Informes es 
ta Administración. 
SE CEDEN dos hermosas ha-
bitaciones amplias y muy ven-
tiladas. Razón en esta Adminis 
íración. 
V E N T A : De una casa situacla 
en el caspo del pueblo de Rie-
. lio compuesta de planta baja la Cruz de los. Caídos 
j y principal, espaciosas cuadras Por Dios, España  
I y corral con varias fincas en 
| el mismo pueblo y limítrofes, 
'como Vil ler in , Robledo.y Gui-
Isatecha. Además en e l fA^un-
• ta monto de Soto y Amío se 
| venden otras varias fincas en 
• los pueblos de Soto, Santoye-
: n;a y Camposalinas. Informa^ 
irán." Plaza San Isidro. 6, p r in - i Gura las encías sangrantes, 
! cipal, izquierda.—León. tonifioa la boca. 
AT.M-SrFyES R7DmrEJO 
MARTINEZ Y CASAS. S. en C. 
Ye^os. Cementos. Azúlelos. Cañizos. Baldosines. Inodoros, 
Ferretería en General Tuberías de codas 'clases. Hules Persia^ 
ñ a s . Linóleum. Coc:ras económicas. Artículos Rocalla • estufas. 
He^remknfas Ealanzas Bombas Tubos de Goma. 
FABRJCA DE YESOS E^J DUEjÑAS (Palenciai 
I Oríüño 11, 18 — L E O W - - ^ Teléfono 152§ 
Delegado Provincial de 
O T A 
! a A l c a l d í a 
En evitación de los 
que puedan ocasionar a 
perjuicios 
todos los 
que iengan que satisfacer multas 
impuestas por esta Alca ld ía , por 
infís-cción a las Ordenanzas M u n i -
cipales, s« les concede un plazo de | ducado el 26 d 
cuatro días para hacerlas efectivas 
pasados los cuales, se p rocederá 
contra los mismos por la vía de 
apremio, en el Juzgado-' correspon-
dienite. 
León, 26 de octubre de 1940. 
Extinguidos los plazos concedi-
dos por esta Comisión del Subsidio 
a l Combatiente para que los indus-
triales y diferentes estab'eciinien-
tos de esa. provincia afectados por 
el impuesto, del Subsidio, . dieran 
re lac ión de los "t iques" andguos 
que obraran en su poder, y trans-
currido o t ro nuevo plazo desde el 
20 del. actual, durante el cual l ian 
podido liquidar s o b r í d a m e n í e . las 
pequeñas existencias de úUima ho-
ra, se advierte z. todos los intere-
sados qué, deñnh ivamen te , ' han ca-
los corrientes los 
antiguos "t iques" y se rá sanciona-
do el que les usare a. part ir ¿ c es-
ta fecha. 
A ta l fin, esta J«£a t a r a dsi las 
instrucciones y ñor HUÍS comf^ieo-
tes a» .los ii-spectores del Servicio* 
CASA VALDES C A. 
Neucc-áticca. Lubrificantes. Accesorios. Bicicletas, Recaucliuu 
tados. Electricidad. 
r a n c i a s m 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Por A. Abad Ojuel 
«offiRifnminniRiiHiuiimmmiDwainiiiji 
OS iperiódicos que "de Francia llegan—escasos en ex-
W tensión y todavía más escasos en espíritu—trae tí 
B en sus páginas una preocupación primordial, trágica, 
que nosotros comprendemos porque ha sido tarea he-
J****** roica d6 muchog años de educación dentro del estilo 
de la Falange. ¡Juventud! ¡Hay que crear en Fran, Ber lm, 26.— Comunicado del al 
cia una juventud! ¡Hay qu^ "hacer no solo una Francia joven to mando de las fuerzas armadas 
%iño una juventud para B'rancia! alemanas: 
A través .de nuestras lecturas, parece que él. Mariscal Pe- "Durante toda k j onada , for-
tain, es Juan Borotra^—antiguo campeón vasco-francés de te. macionVs, ligeras aéreas 'mandadas 
njs, Jioy jefe de la educación deportiva francesa—el asidero, ' por- el mariscal: genera l . KesserUng 
Ja tabla de salvación dé nuestro vecino.pueblo en derrota, .han atacado con "bombas la capital 
Páginas enteras vienen dedicadas al estudio del establecí I bri.tá,nka, así como los objetivos ím 
miento de campamentos juveniles, de refugios de montaña, de ¡por tan tes al sureste de Inglaterra, 
educación—verdadero cultivo—de muchachos. Un autógrafo ^Resultaron alcanzadas mnmerosas 
del propio ^orotra dice textualmente: " E l Mariscal Petain 
me ha confiado la misión de hacer una juventud robusta y 
de alma bien templada. A esta tarea dedico todos mis pensa_ 
mientos, todas mis fuerzas. J. Borotra". 
Era demasiado grande el problema del control de la nata_ 
íídad en Francia para .que sus consecuencias no sé hicieran 
sentir al primer choque con el enemigo. E l Mariscal lo dijo: 
"Teníamos pocos hijos..." Hoy el grito no es de lamentación, 
&ino llamada al espíritu creador del campesino francés: "¡Hi-
jos para Francia!... Y a l mismo tiempo, ditirambos dedicados 
a los paisanos, a la sencilla y honesta vida del campo—¡Oh 
fray Luis de León, moderno Virgilio!-— al retorno a la tierra 
abaudoñada por las luces ihuticolores de un Par ís "ville lu-
miere"'que no supo resistir el empuje de un pueblo que venía 
a dar lecciones ^e austeridad. 
• Francia ha necesitado ver ¿e cerca la derrota más amar-
ga de la historia contemporánea para superar a Maltus y a 
sus seguidores. Aún no sabemos si estos acentos son todo lo 
sinceros que quieren aparecer o esperan a que el día de maña-
na Paríg se halle de nuevo libre y dueña ¿e sus destinos para 
dedicarle de nuevo los mejores epítetos del diccionario: qui-
zas—^del mismo modo qué antaño valía una Misa—París bien 
valga hoy un poco de régimen de autoridad y unas palabras 
plañideras en elogio de todo aq^ l l o que antaño fué des-
preciado. 
Sin embargo, es exacta la orientación señalada en estos 
ftíomentos. Lo que es un axioma es que los pueblos no pueden 
vivir sin genéracionés nuevas que vengan a renovar una vez 
y otra su fuerza: que los pueblos mueren cuando lian llegado 
a extremo, como el que describe el Secretario general de Fuer-
isa y Salud en la Escuela en el curso del 34 Congreso departa-
mental de educación física que actualmente se celebra en 
la zona no ocupada: "Hubieséis quedado asombrados y ape-
nados como nosotros mismos lo estamos, de ver el estado de 
la 'mayoría de esos pequeños cuerpos. Veríais desfilar ante . i habi^ 
vosotros no solamente rostros pálidos y a menudo tristes, si- ¿ c l a r ó en un tejado 
no pechos estrechos, cuerpos raquíticos, hombros cargados y 
caídos, homoplatos salientes, columnas vertebrales desviadas". ,Nf 
¿Exageración? No Ja creemos en gentes interesadas en \ \ ¿QUIERE USTED diver-
oetiltar jsus propios defectos. ÍBse problema y los otros que | 
son en cierto modo sus progenitores—-vida cómoda, vicio co- | 
mo suprema ley moral-^-son los que han originado la actual I 
catástrofe afrancesa. Por eso hacen bien quienes intentan ata* | 
jarlo—labor lenta, difícil, iniciada por un viejo con • mente 
joven empeñado en el difícil empeño de salvar a Franciar—que • 
quizás llegue a dar algún día resultado. , 
¡Qué significativo resblta ver periódicos de allende el Pi-
rineo y reproducir l i terálmente las palabras que forjaron f 
nuestra Patria y que durante años y años fueron incomprén- | 
didas... ¡Juventud para Francia! ¡Ah, s i no hubiesen hecho j 
de la familia numerosa del campesino un motivo de chiste, | 
que distinto sería ^loy ese panorama de niños no viables! i 
La aviación "wnmma atQr 
i n t e n s a m e n t e t o d o e í t e r r i t o r i o b r i 
- — — — * a n i c Q i 
D o s c o n v o y e s I n g l e s e s , d i s p e r s a d o s y d a ñ d 
E n e* corso 3e los coiríbates a é -
reos de ayer, nuestros aviones de 
caza han derribado 17 ca^as ene-
migos. 
; E l . teniente coronel Moelders ha 
j obtenido su 52. y 53 victorias. Fa l -
tan nueve aviones: ? 'emanes. "—Efe. 
C O M U N I C A D O I N G L E S 
vías fé r reas y fábricas situadas al 
este de Battersea-Park y en otras 
regiones de Londres, que servían 
de puntos de aprovisionamiento. 
En - la costa oriental de Inglate-' 
r ra dos convoyes fueron atacados 
por aviones y dispersados. U n tner 
cante fué alcanzado de lleno y se 
da como descontada su pérdida to-
tal . En , l a oscuridad, otro convoy 
se a p r o x i m ó a la costa, en el Ca-
nal de Dover. L a ar t i l ler ía de la 
Mar ina y la pesada del . E j é r c i t o 
abrieron fuego eficaz y ' e L convoy 
fué completamente dispersado. Una 
parte de los barcos se refugió' en 
el puerto de Dover, donde de nuevo 
fueron" perseguidos por "nuestras ba 
terías ' pesadas. 
Durante la noche, aviones pesa-
dos de combate han atacado, en 
oleadas sucesivas y con buen resul 
tado, Londres, Liverpool , B i r m i n -
ghara, así como las instalaciones 
Eos aviones de fe 
atacaron con b j ^ 3 o , 
l ^ vapores que ^ n . r^ • • • 
Puerto de Hsmbu%0halla^ ^ ] \ 
, Ve todas estas 
lo 1 . . ?f>?rac!on€5 - • " 
« v o l v e r ' 
« trn avión dejó ¿ 
base. —EFE. 
C O M U N I C A D O I T A L I A > 
• 1 
Cuartel general de U , 
armadas italianas ' r ' a* ****** 
" E n el Africa 
j t r a aviaejóft bon iba rdeó l ' 
jyíarias de ¡ 
y el Daba,̂  
Londres, 26.—Comunicado . de los 
Ministerios del A i r e y Seguridad 
In te r io r : 
" L a actividad enemiga se ha des 
arrollado en escala un poco m á s 
grande v extensa que en las. no- a ^ - v r ^ t ^ .sePteOtrionaI n. 
1 < , c- - 1 . 1 ra aviación bomha-ri-A 1 
ches recientes. Se señalan gran laciones ferroviari Ti ln5,aw 
mero de incidentes, pero la mayor truck Fi 'ka • ^ar53 
parte son de escasa i m p o r t a n c i a . ' d a ñ m ' vuüooc ^ ^ Daba, causando 
kEn muy pocos casos se ban reg í s - dades navales enemiga k u um* 
' trado daños importantes. Las regio ron. durante la n h ^ ^ d e » 
nés principalmente afectadas, fueron , giciones de la i M po' 
Londres, una ciudad del Midlands y . este de Sidi el Barr.n! • • 31 
varios punios de un distrito de ¡a ningún daño. La aviad ™W3T 
costa este de Escocia. En. otros l u ! bombardeó -Dobruk c P ^ n T ™ , " 
gares de Inglaterra y eK P a í s de ( ri0s materiales muy ' Í W r « •* 
Gales^ha habido daños ligeros y po ! g-u,n,á pérdida humana Un a S 
cas victimas. En Londres, los da - . enemigo,. tipo "Blenhdm" In '• 
ños se l imitaron casi enteramente a | derribado ' por nuestros raza< ^ 
casas particulares y. se 'han . señala j ̂  y otros dos probables' u n o ^ 1 
do algunos muy ligeros en vanas eiios ^ ]a de la ^ L . 
carreteras. Aunque fueron ar ro ja- En el África oriental una de 
das numerosas bombas incendianas ¡ nuestras formáciones aéreas ha bom 
sol?mente se originaron dOs incen-j bardeado el campo de-aviar: 




° . • j > . • - J 1 í pidamente dominados. L-as mtor- , T a aviación enem ataró f̂ in-» 
portuarias de- las costas occidental . . ^ i • ; r , ^ ? » <1Yl<iLlon. enemiga auco w r r a 
. . . , , maciones indican que las victimas , fKVnva^ hir enno a dns <\im?u y meridional y los ae ród romos que , „ • - --y J' uiri.LnQO a a w ^ j . - - ' no han sido numerosas, pero que se hallan en Inglaterra central. Se bo al nos TOUert . En w a d - ^ e r o " N u l l o " capitán de corbeta, 
p ros igu ió la colocación de minas > . , , %riAu„^ « r ^ a ^ n c - ' ¿ H . . j : ^ 0 ^ f T í l ^ j . C 
E l comandante _ del contratorpe-
en los puertos br i tánicos . dad de Midlands fueron provocados ' Constantfno Porsini, despué»; de lia 
E n ' l a noche del 26 dé octubre. incendios. Todos quedaron j ber organizado el salvamento (te 
* la tr ipulación casi completa, se nun 
dió con su navio."EFE. 
1 dominados, pero algunas casas y aviones enemigos han efectuado m - • • / • , • i c~- „ ¿„ *• , , , • , 1 edificios industriales sufrieron da-cursiones sobre el ter r i tor io del . 1 . . . , T, . , . - 1 1 . nos. Las victimas no fueron nume 
Reich y han arrojado bombas que * u 1 • ' • • • . , , . i rosas, aunque hubo algunos 'muer-caveron casi todas en terreno des- , * \ , 1 . r Tr.i^^;„ TT i - , tos. En los ataques contra Escocia, ha itado. Un solo incendio se de- L . r A J „V,J„JI„ J„ fueron afectadas vanas ciudades de 
Para lá solicitud de TAR. 
tirse? 
¿Quiere usted pasar una 
tarde agradable? 
Acuda usted a la Sala de 
Fiestas "Bolero", de 
cinco y media tarde a 
diez noche. 
Inmejorable Orquesta 
B O L S E O 
la costa y las bombas, de gran po-
_ ! der explosivo, alcanzaron varios edi 
I j ficios y servicios públ icos. Algunos 
* | proyectores fueron ametrallados. ' JETAS aprovisionamiento GA 
•Las ivíctimas señaladas en Escocia SOliINA • cupos mensuales, 
han sido muy popo. • nuinerosas• J matríctílá altas y bajas, car-
Nuestra, defensas estuv^ron^en , n du licados, raDS£erenci3S 
cion toda la noche, y U D C A ac . ^ m . x ^ n n i o s utilice los ex 
•tuo en una extensa zona del país . ' ^ a e m ' l s a^unT0Si ^ f 1 ^ 1 ^ . 1 
K T E N T O D E 
U i C I D I O 
—000— y 
A y e r fué asistida en la Casa 
de Socorro Luisa Ramos, de 38 
a ñ o s , que i n t e n t ó poner fin a su 
v ida s e c c i o n á n d o s e una vena de 
un brazo. L l e g ó en tan- grave es-
tado que hubo necesidad de prac 
t i c á r una t r a n s f u s i ó n de sangre. 
Esta operáciÓB-"fué realizada en 
1H Casa de Socorro. Se o f r e c i ó ex 
p o n t á n e a m e n t e como donante el 
Carpintero de esta capi ta l Faus t i -
no G a r c í a . E l estado de la les io-
nada es t an sat isfactorio que per-
mi te abrigar esperanzas sobre su 
s a l v a c i ó n . 
a E g i p t o c o n s t i t u y e u n 
Como consecueiKia, los avimies t o é : tensos servicios de! Centro Ges 
migo , volaron , g r S „ ¿Hora . S . - f ^ . ^ V l ^ f f i R A T 
be ahora que dos aviones enemigos j C I A C A J N 1 A l ^ A r i ^ ^ ^ -
más fueron derribados el viernes, 1 yon, 3 (frente al Banco de r^-
lo que eleva el total de. destruidos , paña) . Teléfono^ 15-63. L b U ^ 
a catorce. Se perdieron diez cazas 
bri tánicos, pero los pilotos de siete 
se encuentran en salvo."—EFE. 
Milán, 26.—La revista "Re-
lazioni InternacionaU", refi-
riéndose a las maniobras de 
Edén en el .'.íediterráneo orien 
tal, escribe: "E l viaje de Edén 
ha terminado con un fracaso 
por diversas razone,s. En pri-
mer lugar, Egipto continúa en 
actitud de espera y no ha de-
cidido aún si conviene a sus 
intereses ponerse abiertamente 
de parte de los ingleses. La v L 
sita de Edén -no ha hecho más 
cUxc. la conducta egipcia. Por 
otra padte es evidente que la 
suerte de Egipto no depende 
C J I resultado de las reflexio-
nes del Gobierno de E l Cairo, 
ni de los cálculos y promesas 
dj Edén, sino que será decidi-
< por la fuerza de las armas. 
Las tropas italianas reanuda-
rán en el momento conveniente 
su ofensiva y no será tarea fá-
cü detenerlas. Las posibilida-
des de salvación de Egipto son 
hoy laa mismas que hace dos 
1 Lon3re?, 26.—EL mínis íer io áeS 
A i r e comunica: 
"Los muelles y , centrales e léc t r i 
cas de los puertos alemanes, fue-
ron los objetivos principales de 
las operaciones efectuadas durante 
l a noche del viernes a l sábado por 
la aviación br i tán ica . Nuestros apa 
ratos bombardearon una central 
e léctr ica de Kíe l y causaron incen 
mil años y dependen de su de- dios en ios astilleros de dicha ba-
cisión frente a las arriías vic- ¡ Se. También fué intensamente bom 
toriosag de Roma. bardeada la central eléctr ica dt 
La situación de Palestina es Hnmburgo,, en Neuihof. los edificios 
también compleja, a causa de del puerto, en los- que se provoca-
la contradictoria política f i l o . ' r o n incendios y las ba ter ías antiae-
judia y filoárabe seguida por reas. Otros incendios estallaron en 
él Gobierno de Liendres: ?el muelle de Bremer y en ios de 
No ha de ser . ciertamente, plsh3Vcn ^ fueran 1 loT 
Edén el que sepa resolver eÍibarcos ^ f ?nc?n HeWer 
conflicto existente entre las d€ Amsterdan, Den Heider 
dos partes, sobre todo en pre-
sencia de una guerra que es 
sentida por los árabes como 
una guerra .de liberación, para 
inde¿.endizarse de la domina-
ción inglesa. 
Finalmente, hay que poner 
de relieve que los vientos dé 
rebelión contra el imperialis-
mo inglés, que soplan-en las 
Indias, han llegado también al 
próximo Oriente. 
, Edén—termina diciendo— no 
podrá, por tanto, a su regre-
so a Ijonare». «rf •e^ niartuna 
seguridad rtíconfoi '^u'* de la 
y Ostende. De l mismo modo fue-
ron bombardeadas "las instalaciones 
petrol í feras de Hamburgo. Hanno-
ver y Resholz, así como las fabri-
cas productoras de material de gue 
r ra en diversos centros industria-
les. 
Otros grupos de bombardeo ata-
caron las ba ter ías emplazadas en 
el cabo Grisnez y otros actuaron 
Delegados y Agentes en to-




























c a t o 
U N l V É R S I T A R i O , 
Nuestra a m i s i ó n s e m ^ ¿ 
radio se celebrara hoy a g tS, 
y media de la noche en Aza 
tudios de Radio León ^ t o r : z 3 d a 
les. H a r á uso de su Anto. 
mo G. de L.ama, 










, «i mismo 
tras emisiones, ai bjenias j " 
que dan a conocer P ^ i e r , 
teresantes ' contnbu ^ • 
el e sp í r i t u *aAc l °n f* d o m ^ f ' 
E s c u c h é todc . l j 
las emisipnes.de ^ 
n a ñ o l Universi tar io-
Pa Estudio: y Acción I 
JOSE L U I S G. T E i m f ^ 
Garganta, ^ r i z y i f 
mi 
mi 
sobre aeródromos de los terntonos ^ de C u e l l o ^ LaUeSpec ' ^ ' } 
ocupados por el «uenngo. Ainn.JnteTno de 1 ^ Va1' dico-Interno 'dad d r í r C a s a de Salf m ^ ^ ^ m W 4 . ^ H - dad de á ^ ^ 
t:A~\\AnA HA T i lmnto . ni de Ia "'-«•'V a n - ^ n ñ o U- - 1 ^ fidelidad de Egipto, m 
adhesión del mundo árabe a ia 
causa británica".~-EF£* 
r i c a s i © s s c o i 
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«'á^hington, 36.—El jefe 
^ ^ í o ún discurso, radfe 
c^o" todas las estaciones 
«5°.p 5- s norteamei'icaiias, 
e m I ^ atacó a Koosevelt 
so ^ Oibil idad de que s^-
y ^Jtoo. Una reelección de 
^ g ^ t - d i j o - eonstitui 1 
^ m i a desgi-acia nacaoml. 
?*«Kera magnitud, porque' 
i ¿tuíM presidente jdesea Ja 
• • e i ^ L ^ S dirigió su Ua-
S S i t o a los jetes le su 
Snteaeión, para que le 
íríven en la campara con-
? r Rsosevelt, y también a 
1 mineros unificados, de 
2 que fué pi-esidente duran 
ÍP muchos anos. Después se 
dirigió a las mujeres y dijo: 
"£-nero que las miaares de 
nuestros hijos el día de la 
votación depositaran sus pa-
peletas eu las urnas contra 
el candiidato que quiere ha-
cer de nosotros carne de ca-
ñón.—EFE 
AMENAZADO D E M U E R T E 
Washington, 26.—Desde una 
ĉalidad de California comu-
nican haber sido detenido por 
la policía un individuo que ha-
bía amenazado a muerte á 
Roosev.slt en una carta dirigí 
da a la Casa Blanca. E l jefe 
del servicio secreto . de San 
Francisco ha declarado que en 
dicha carta se decía especial-
mente: "Si usted vuelve a -ser 
elegido en noviembre, .su vida 
no valdrá un céntimo,, porque 
esta vez el castigo no recaerá 
en la. persona que se .encuentre 
delante de usted". Como se sa-
be, erando Roosevelt fué ele_ 
gido por primera vsz, un suje-
to que hizo fuego contra él-, 
hirió al comandante Cermak, 
fie Chicago, que se encontraba 
''on Roosevelt en Miámi — 
EFE. 
L E W I S NO CUENTA-
L A MAYORIA 
CON 
Nueva York, 26.—De los nu-
merosos comentarios hechos en 
todos los círculos se despren. 
de que el hecho de que el pre-
sidente de los sindicatos ame-
ricanos Lewis. se haya pronun 
ciado públicamente en favor 
del candidato republicano Wil 
kie, ha causado sensación en 
los medios obreros de los E s . 
tados Unidos. La opinión de 
los sindicatos; que, cuentan con 
cuatro millones de afiliados, 
está ahora "dividida. Varios je-
fes del mismo se han adscrito 
ya a la causa de Wilkie, pero 
los telegramas ,y declaraciones 
oficiales recibidas hasta ahora 
demuestran que la mayoría de 
los sindicatos de importancia 
afiliados, da su apoyo a Roo-
sevelt.—EFE. 
I nf 
C O M E R C I A N T E DES-
APRENSIVO MULTADO 
Castellón de la Plana, 26.,— 
Cien mil pesetas de multa', por 
venta de aceite a precios abu-
sivos, han sido impuestas por 
el Fiscal de Tas«3s a la alma-
cenista doña María Luisa Asen 
si, a quien se ha clausurado el 
establecimiento después de dis 
ponerle la incautación de 5.600 
kilógramos de aceite. 
Han sido «declarados cómpli-
ces en la venta ilícita, todos 
los empleados del almacén. E l 
padre de la almacenista san-
cionado, don Amadeo Asensi, 
ha ingresado en la cárcel.— 
Cifra. : 
1 E L E G A N C I A de presen. 
I tación. 
| Elegancia de Eitmo. 
| Elegancia de sonoridad. 
Orquesta B O L S E O 




Almería, 26. ;— Treg herma-
nos pertenecientes a la F. A. I . 
j autores y cómplices de más de 
I un centenar de asesinatos, han j 
I sido localizados por la Guardia | 
Civil. Estaban detenidos en | 
distintas cárceles con nombres 
I supuestos. Se llaman Juan, 
Francisco y Rafael del Aguila. 
En poder de sus familiares se 
han encontrado ahajas y abun 
dantes cantidades de dinero en 
mc.auco. -Gifn 
*v •̂:-̂ •:•'a•:••Jn-s.•̂ '̂ v:•'*•̂ v^ •̂:••. ".«:-BovB1.̂ v:-Bavv:-vi«** í̂,-̂ c':-v:-%-: 
e t a 
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Madrid; 26.-Con motivo de la 
^auguración del curso 1940-1941.. 
^ prepara una exposición en la 
^versulad Centra!, en la que 
^raran los expedientes de José 
GÍ ^10'.rCalvo SQÍelo Y Antonio 
é,™» i Martín. Que murió heroi-
c a mente en el sitio de Belchite 
rnneK más alumnos que die 
Fn TÚ* en la Cruzada; 
tonio fi exPediente de José A u -
tor d f"1?! una histancia al Rec 
?ándo!earS;rrsidad Cent,raI'ro 
fi letifique el título, en 
Rivía tParecía José Primo de 
aparecen eI de Calvo Sotelo 
al Hort " con la memoria escrita 
v nia-:0.rat:se. los sobresalientes 
« V ^ Í - C Í F R A 5 honor del 
^ ^ ^ H ^ ^ M ^ ^ ^ I SPORTIVA 
I)S- í^A^CISCO UCJIEDA 
LOSADA 
Part( 
S í p S?nsultaTe'í l 7 2URa-
' Ayer, bajo la Presidencia 
del Sr. López de Roda, Prcsi-
dente de la Federación Leone-
sa de Fútbol y con la asisten-
cia del Secretario" y Tesorero, 
se formó la nueva Junta dip'la 




González Sarria y José Tbor. 
Secretario, Guillermo Lagar 
tos Fernández. 
Tesorero, Ramiro Ramos. 
Contador, Aurelio Herrero. 
Vocales, Ramiro Fernández , 
Vidal Hernández, César Alva-
rez, Je^ús Martínez. Angel San 
tos Conejo, Salvador Rocha, 
Juan Fernández I)cresa,» Domi 
ciano Hernández, Mariano San 
tos* y Tomás Tranche. 
:. Les- deseamos muchos éxitos 
en la labor del resurgimiento 
deportivo ele nuestra provincia 
y estamos, como siempre, dis-
puéstos a la más fervorosa éo-
1 a bo rae ion, .para el • mayor 
éxito. 
EQUIPOS QUE S E A L I -
, Severino; .Arturo, Calo, 
César, Manrique, Orejón.4 
Esperamos - que estos dos 
equipos, demuestren que soh 
dignos de representar el fút-
bol l eonés 
E l próximo martes, dare-
mos amplia reseña de la actua-
ción de nuestros muchachos 
ante el equipo asturiano que 
nos risi ta hoy;' 
A LOS JUGADORES 
JJoy, a las once y media, sé 
p r e s e n t a r á n ' i o d o s los jugado-
res de la Cultural, en su domi-
cilio social.^La Directiva. 
L A JORNADA D E L I G A 
D E HOY 
i APERTURA B E 'COMEDO-
R E S D E AÜXíLiO SOCIAL 
Granarvi 26.—Diez y siete 
nuevos comedores de Auxilio 
Social, serán abiertos por la 
Obra de la provincia el pró-
ximo .día 29, conmemoración de 
los Caídos. . , ' 
Ultimamente en el espacio 
de' Un mes, han sido abiertos 
otros'siete comedores.—Cifra.' 
KERMAÑOS ' SIAMESES ' 
Alicante, 26.—Dos hermanos, 
totalmente unidos, desde la 
nuca hasta los pies,, ha dado a 
luz la esposa de un pescador 
en' el pueblo de Holla. Los ni-
ños han gido llevados al cole-
gio de .médicos, donde los doc 
tores han apreciado que los or 
ganismos de los recien nacidos 
funcionan con absoluta regula-
ridad, por lo cual "pueden se-
guir viviendo. Todos los sín-
tomas de vida son completa-
mente normales.—Gifra. 
E L AEROPUERTO D E 
VIGO . , • 
Vigo, 26.—-Para ciar cima a 
la última fase de les ohras de 
adaptación y acondicionamiento 
de íog terrenos del aeropuerto 
de Vigo, se trabaja desde hace 
un rúes con gran actividad en 
Reinadas. Fuertes brigadas de 
obreros participan en esta 
obra, para cuya ejecución se 
ha señalado un tiempo máximo 
de veinte, meses, pero el cons-
tructor, dada la urgencia de 
las obras y el ritmo que les 
ha imprimido, se propone de-
jarlas concluidas mucho • antés 
de que termine el plazo.—Ci-
fra. 
r KTJMIEBOSOS EDIFIC10Í5 
. CONSTRUIDOS 
Madrid, 25.—24.181.640 pe-
setas importa el valor de los 
edificios de nueva planta ter-
minados durante el primer tri-
mestre de 1940 en 24 capitales 
españolas, mág Ceuta y Meli-
11a. E l número de edificios cons 
truídos es de 485, de los cua-
les 420 se destinan a viviendas 
y el resto a otros usos. L a 
superficie ediñeada es de 
101.171 metros cuadrados.—Cj 
fra. 
d e R i v e r a & n M ^ d í n e s 
d @ l C a m p o 
Madrid. 26.—Ha salido para 
Medina del Campo la Delegada 
Nacional de Ja Sección Femenina, 
acompañada, de ,1a secretaria y 
del Director General, de Arquitec-
tura, con el fin de visitar las 
obras del Castillo de la Mota, 
que ha servido de Escuela de Je 
rárquías de la Sección Femenina. 
—CIFRA. 
N E A R A N HOY A N T E E L 
P A R T I D O C U L T U R A L -
-os y enfermedades de Is 
miro p^118111^ de 11 a .  
Primer tiempo: Pcnncns; 
Govo. dalo ; Tomé. AngeluvSe 
ve r íno ; Arturo, Maquéira, Cé-
sar. Manrique, Orejón. 
Segundo tiempo:' Penucos; 




0 num. 1560 
Va1' 
negr abtóTldo sido, robada una muía, de 5 años de pelo 
zada*3' r0Za.da en el'cuello,"cabeza muy acarnerada, al-
da> aProxhnada sobre la marca 7 a 8 dedos bien trata. 
Cô  l o r I)e?:'Sona ^ noticia de ella, le gratificará; 
^ ^ ^ 0 0 0 pesetas su dueño, José Berciano de Astorga. 
f Se celebrarán hoy domingo 
I los siguientes encuentros del 
[ campeonato de Liga : 
i Primera división.—Athlétic 
Aviación, contra ,13arceloña. en 
rValleGas; Oviedo- contra Ma-
1 drid, én 'Búcnávis ta ; Deporti-
¡ vo Español contra Athlétic Je 
E.Bilbao,, en Barcelona: Celta 
icontra 'Murcia,.en A igo ; Her-
r eules contra Vaaehcia, en A l i -
cante, y-Sevilla contra Zara-
goza, en la capital andaluza. 
[ Segúntí-a división. — Primer 
grujpo: Arsenal -de Ferrol con-
1 i ra Baracalde r-Sahmianca con-
f í a Spórt ing" de Gijón; Real 
Santander contra Unión I r ú n ; 
Real Sociedad contra Deporti-
vo Coruña • Stadium Avilés 
contra Valladolid, y Arenas 
Club contra 'Osasuna de Pam-
plona. 
I- Segundo grupo: Geroua con 
Ira Jerez; Cartagena contra 
Malacitano; Córcíoba contra 
Baclalona; Sabadell contra Be 
í i s : Unión llevante contra Re-
creativo Grañada, y ; Cádiz 
contra Deportivo .Castellón. . _ 
a l a m i s i ó n e s p a -
ñ o l a q u e f u é a l 
J A P O N 
Madrid, 26.—En la • Legación del 
Japón se celebró esta, tarde una re 
cepción en homenaje a la comisión 
española que presidida por el-gene 
.ral Castro Girona, ha pmmmecido 
algunos meses en aqüel país. 
• Asistieron los ministros dé Asun 
tos Exteriores, 
subsecretario -d< 
miembros de la 
lona 
P 
de la Le< 
lencia, 
n, general M i 
)er3onalidades. 
encargado de 
e l subsecret^ 
-Cifra. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la tardí?: Sr. Ve-
ga Flórez, Pa dre Isla r Sr. Ma-
zó. Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela 
del Conde. 
* * s! H E R N A N D E Z (Hijo) 
MEDICO - DENTISTA -
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda ( A l lado' 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas dje 10 a 1 y de 4 a %, 
e n a i c i o n 
d e l a s o b r a s d e 
r e c o / n s t r u c c i ó n d e í 
C E R R O D E L O S 
A N G E L E S 
Madrid, 26.—Mañana serán ben-
decidas las obras de reconstrucción 
del monumento al Sagrado Cora-
zón'de Jesús, ya inieiadas, con arre 
glo a mi proyecto de carácter más 
grandioso que el del monumento 
arMerior. : '• .•• 
También están iniciadas las-obras 
de construcción de un nuev-o con-
vento para la comunidad de Reli-
í g'io&as Cai-melitas. A l pie de, la* 
jruiras 'dfcl antiguo convento, se ha. 
liará la sepuUura- de los mártines 
det Cerro de los Angeles, que fue 
ron varios obreros asesinados por 
los rojos cuando^custodiaban eLftio 
numento en los primeros días del 
Movimiento y algunas 'obreras ase-
sinadas por pertenecer a las Com-
pañías del Cerro de los Angeles j 
Nuestra Señora del Pilar. 
En la ceremonia oficiará el Obi? 
po~ de la diócesis.—Ciira. 
@ n t r @ a v i a d o r e s 
a l e m a n a s e i t a l i a n o s 
Roma, 2Ó.—El embajador italia-
no Rocco, ha dado lectura, ante 
los periodistas extranjeros, de la si 
guíente declaración acerca de la 
participación anunciada ayer, por 
vez primera, de un cuerpo de avia 
dores italiano-a en la. ofensiva ' aé-
rea contra Inglaterra: ' 'La parti-
cipación de aviadores italianos en 
las operaciones contra Inglaterra 
tienden a hacer destacar la solida-
ridad y camaradería perfecta de 
fes fuerzas armadas del Eje, que no 
se contentan com llevar a cabo so" 
lamente. en sus propias zonas de 
operaciones los fines de guerra . co-
mún, sino que tieriea,,. además, el 
deseo de unir sus esfuerzos en to-
das las zonas dé ludia contra el 
enemigo común. La participaciwn 
de aviadores italiar.os reviste ur.a 
importancia ' particular notable que 
nadie puede negar, pero ante todo, 
quiere expresar la ' solidaridad nit-
ral entre las potencias del Eje."—• 
EFE. 
T e m a s 
lo historio de Europa, presentada por ios 
meiore» plumas en sensacionales documen^ 
tales o través' de-
CUANDO 
0 * » ' QUESO' DE JOSÉ JOAQUÍN ESTRADA 
E! genial Estrada, hace el estudio 
retrospectivo de la situación inglesa 
en dos ciclos: "Cuando Inglaterra 
tenía amigos" y "Cqando Inglaterra 
q u e d ó sola", terminando con un 
apéndice " E l tótem ¡udío". Nueve 
magníficos mapas de Villarroya dan 
la nota gráfica- P i a l 
• DEL BARÓN L A G E S T A E t ' 
V O N H O L S ^ E I N 
Se despeja la incógnita a través 
del estudio de la guerra marítima 
(rente a tos intereses de los paíse» 
neutrales. Pías. ^. 
•cahnalatM ti ÍKosimoii 
, DEL MINISTERIO DE RELACia 
NES EXTERIORES DEL -REICH 
Asombran las fotocopias' de docu-
mentos en las que el lector aprecia 
claramente en quien récae la res-
ponsabilidad de la extensión de 
ios hostilidades. • Pías. 3.^ 
, DE S T E F A N S C H R O E D E R 
Una obra pequeña de volumen y 
grande de contenido. El poderío 
colonial inglés sin misterios, la poif* 1 
tica exterior Inglesa sin antifaz. PtGS. t.SO. 
• I anun<3« 
D E F R I E D R I C H S T I E V E 
los enemígorde Alemania aséguran 
que Hitler es el mayor perturbador 
de la paz; pero silencian cuidadosa-
mente que durante siete años obsta* 
culizaron todos sus intentos para 
evitar la guerra. 
s.r - .-, 
SM K̂íO It PMUCIDA» 
f£RíUf4fL0a.6 MADRID. 
Pías. I,*» 
DE JOSÉ JOAQUÍN. ESTRADA 
El éxito de venta mayor del año. 
l a obra* clara, que fija rotunda y 
valientemente la respuesta que mu. 
chos ignoran. La consagración de 
,la mejor pluma española en política 
internacional. 4 mapas a todo color/ 
10 cuadros estadísticos. pfa$. 6.* 
C o m p r a n d o i o s e l i b r o s . 
Ptas. 24.50 
Damos d bis eníMpesdas 
M a d r i d - Alca lg , 104 - T e l é f o n o 5 2 2 3 9 
¡ c a m o d e r a , / 
U n a c o n f e r e u d a m a g a í B c a 
{Conclusión) 
Cuídese itjuy bien el oyente de 
creer-que si nuestro espacio fue-
ra euclidiano, hiperbólico o elíp-
tico,, la única Geometría cierta 
sería, respectivamente, la de Eu-
cHdes la de Lobatschfski o la 
de Riemann. 
Se trata aquí de ,.un problema 
ajenó por completo a la Lógica, 
la cual exige nada más (y nada 
menos) tjue cada una de ellas 
esté exenta de contradicciones. 
Ahora bien, si cada una de las 
geometrías conduce a distinta no. 
ción del espacio, 'y, lógicamente, 
nos es indiferente qué estructura, 
espacial tiene el mundo en que 
vivimos, está claro que no tene-
mos ninguna necesidad mental, 
como quería Kant, de que el es-
pacio sea euclidiano; és decir, de 
que se Verifique d postulado V 
de Euclides. 
Expresados de ot ro 'modo los 
postulados del paralelismo, dire-
mos que en-.el sistema euclídeo el 
espacio tiene curvatura nula, y 
distinta de cero en los otros dos. 
¿Qué significa en un espacio 
la curvatura? Suponed que núes 
t ro mundo tuviese curvatura no 
nula. Entonces, si a los extremos 
dé un hilo aplicáramos sendas 
fuerzas de sentidos opuestos, el 
hilo no tomaría jamás la forma 
de una. línea recta, de lo que en 
el lenguaje ordinario llamamos 
línea recta. Su forma sería la de 
una geodésica correspondiente a 
dicha curvatura, de igual modo 
que sobre una Superficie esférica 
obtendríamos un arco de circun-
'ferencia máxima. 
No hagáis llamadas a la intui-
ción para imaginaros esta verdad 
matemática, pues sería tan esté-
r i l como esforzarse en' concebir 
cuatro rectas perpendiculares dos 
a dos. La intuición es mal laza-
rillo en problemas de esta índo-
le; más bien se convierte en ene 
miga de la Lógica. ¿No eS sufi-
ciente saber que, si nuestro mun 
do tiene curvatura distinta de 
cero.- hay 'imposibilidad absoluta 
de que exista la Imea recta? 
La toría relativista no hubiera 
podido llevarse a efecto sin el 
conocimiento de las geometr ías 
no- eudidianas; las cuales, a su 
ve, tuvieron que luchar contra la 
imperante filosofía kantiana h-asr-
ta conseguir carta de naturalezja 
en la Matemática . 
Este hecho histórico, evidente, 
de haberse opuesto' el kantismo 
al progreso científico, nos extra-
ña que haya sido justamente 
aprovechado por los escolásticos 
como arma bien buida para \ la 
controversia. 
Vemos, en resumen, que estos 
temas de apariencia tan Sencilla 
como la inercia y la gravitación, 
e l paralelismo y la línea recta, 
han sido eje de profundas 'reno-
vaciones. Cuando Descartes l la-
mó punto al número, y número 
al punto, jdea que aparentemente 
jío' posee ningún poder creador, 
dió origen, sin embargo, a la Geo 
metría analí t ica; la ampliación 
del concepto de número al aña-
dir los números negativos, así cq. 
mo la paralela introducción env 
Geometría del principio de los 
signos, extendieron de modo in-
esperado e' campo de la Ar i tmé-
tica y de, lia Geometría : etc. 
Siempre que se trata de cur-
vas de forma arbitraria, se hace 
imprescindible recordar el.proble 
ma de las cuerdas vibrantes. Uno 
de los hermanos Bernoulli halló 
que, desviada de su posición de 
equilibrio una cuerda tirante, de 
longitud dada, resulta, haciendo' 
igual ^ cero el tiempo de vibra-
ción, una fórmula que debe re-
presentar .la posición inicial , del 
hilo. Pero siendo ésta completa-
mente arbitraría, Jo que se obtie 
ne es' una expresión analítica ca-
paz de representar, por ejemplo,, 
varios segmentos. En 1753 pare-
cía esto tan paradógico que hubo 
de esperarse hasta 1807 para que 
Fburier tuviese la audacia de in-
cluir, con sus famosas y trascen 
dentales series, el problema de 
la» cuerdas vibrantes en los ca-
pítalos dd Análisis, 
Tenemos funciones modulares 
que representan, por ejemplo, los 
cuatro lados de un cuadrado, dos 
arcos de parábolas distintas que 
adoptan aproximadamente la íor 
ma de una lenteja. ^ 
La íntima conexión entre es-
tas funciones modulares y las se--
ríes de Fourier salta a la vista, 
así 
a veces amplitud n . ; -
rnó en Francia o ^ . Cc*io 
í como la gran simplificación f ^ " %emP ̂ ^ o r C ° 
conseguida de esta manera. Exis labor admirable; pero 
ten algunas aplicaciones particu- f^urso de un aman,te de 
lares a problemas concretos, en- í 'a ve<:Les diletante, 
vías de publicación; pero un es-
tudio sistemático del problema 
es tá sin abordar. 
cadencia. Todo^ atonía ^ A 
forzados q u ^ ¡ l l ^ Z 
creadora, se pasan la A Un ^ 
do en oro la primer, dib,JiS 
c h u l o s escr5tos 
mía 
^ el con« 
a ciencia 
como Fertmt), aue ?e5cart«. 
comprende viéndola Tr?" "1211̂  la 
o en extensión, la cíen? en r;?: r 
Ya veis cómo un aparente re- j-mentaría su caudal á ^ y ? * T au' 
troceso al eliminar en ciertos ca- j A la muerte de Cauch i 
sos los valores negativos, condu- i cuela francesa se ocui>ó J~ u ^ 
ce a resultados de positivo inte- Hogía, homografía, etc- '?0.mo* 
rés . Siempre en la ciencia, al re | cárense las ediciones á mu t;p1'' 
lacionar ios puntos más diversos, ide Matemática más mod tQxl:* 
surgen verdades inesperadas, tan : no continuó el avance F ^ '' Per0 
to más fecundas cuanto distantes ¿Grauss y sus sucesores , cambio' 
son los conceptos de partida. merced a la siembra fe ? todo 
Aquí tenéis un camoo nuevo ¡"Journal de Crelle" f i 4 DEL 
en que someter a prueba vuestra [Berlín en 1826 sisuWnn K ̂  EN 
voluntad. E s t á todo por hacer: [do los p r o b W ¡ , T r f , - abordan-
¿Qué sucede al combinár la fun- [ s^lo ^ t o S f « ^ í ' 
medio de las operacioes del L i ] ^ r S ' 
el módulo constantes y variables ! -J y,a esta *\m™¿o con-
ordinarias? ; Cuándo es venfaíoso Ven.C.ldo á \ W ? . ] * verdadera prepa 
sustituir las series de Fourier í;a.Clon matetna '.ca cotnienz;,. ^ 
por una combinación de éstas ' [Rl.em"'nn y Weierstrass, Riendo 
Otro problema: en un polinomio 'eviterse cuidadosamente las larsaj 
cuyos términos de grado impar ŝ<tac,ones m 105 Comberousse y 
tienen la variable entre barras ^ " n . 
¿cómo se traduciría la regla car- Nuestra Patria necesiía traducir 
tesiana de los signos sobre el jlas obt"3* de todos _ los tratadiíaíl 
estudín de las raíces? ¡creadores, desde Riemann ha«ta la 
Insistimos tanto en esta cuestión actual matemática: ita-iam, pnn'ui-
porqué al interés del tema se aña- da como la alemana y de la brillan 
de el particular de haberlo inicia- tez de la francesa. Sería la. semilla 
do en esta capital jóvenes cuyo nom capaz de hacer que el castellano 
bre es fácil de seguir en revistas de ocupe, en breve p'azo, el puesto que 
investí igación. 1 merece entre Jos idiomas cienitifiros. 
( Existen multitud, de- ejemplos, 
# • ^ sobre todo de la teoría de conjun-
tos, que nos enseñan a no aplicar 
Para iniciarse en estas ramas de 'jamás la's nociones de "más" y 
la Matemática, es • necesario reco- "menos" a los conjuntos infinitos; 
rrér los capítulos, deméntales, sin pero su desarrollo, aparte 'as pre-
encariñarse exoesiyamenite con es- muras de tiempo, no es propio 
tudios cuyo valor no pasa de ser esta charla. { , 
anecdótico, o bien corresponde a ex < Nuestro proposito es mucho mas 
posiciones de especiaHzación, como modesto. Estarían h i m ? ¿ ^ a * \ 
la Geometría del triángulo, m que tas palabras si, cuando ™™* < 
la ciencia se hace barroca, a la León, nadie se ve en la Pr*c 




















manera de esos músicos mediocres 
cuya producción está supeditada a cuerdos las ideas más intimas "siéramos haber en cuatro variantes sobre la jota. Igual . SE,ÑORES 1 Í ^"para siempre, " 
mente peligroso es el estudio minu- mmado â U ' , 1 B ^ ¡ Q S " . 
clamores de ios D W ^ ' ^ cioso, sutil, de las cónicas. 
Esta orientación equivocada tieme 
AUTISTÍCAS 
C. CRESPO 
haga sus encargos » 
O E D O Ñ O H , 16 : - : ^ 
D K . C A R L O S m V 7 . n de Dios Fa. 
(Del Hospital General, del Hospital de Sari J ^ id y 
cuitad de Medicina y Cruz Roja ^ M^ar ^ G& 
ESPECT !A !J tSTA E N ENFERB-TEDAPES PK» y 1 p * E L 
.. . . N í T O - Ü R f N A R I A S . GON S13 Tpléfo^o. ^ 
Avenidu del Padre Isla 8, 1.° p i e r d a . 1 eiex 
Consu lU: D e l 2 a 2 y d e 4 « » -
Automóv i l e s . Bicicletas,' Repuestos. 
Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o d e l D E . C O Ú F ^ Q ^ 
Cirugía General. v Enfermedades de l a matriz. E n f e m p e c í ; 
del estomago. Asistencia a partos por el especialista u-- .* '. estomago. Asistencia a p a n ob t ^ _ _ j r c i ¿ í o a o 
J o s é Antonio F . de Bivera, 19. U W * -
alma j 
, ~, de octubre, por vez pn-
ln „ la .erenidad de la vida 
^ 'cruzo el espacio. ?1 pn 
,toneSVno mortífero de U lucha, 
c-.er ,S ¡denles. Y aquella pequeña 
P0' » trágica de los tiros en una 
• ^ f w ^ a . se grabó en el cuerpo 
^ parada de h vieja guar-
a'e f k Falange. Ricardo de1- Ar-
^ Aauel mudiachote fuerte, sen-
^ i-ble y gran.camarada en la 
cilio. 
luC¡r¿ irtl alto, h!>nor para él. haber 
vSo el Vimer saludo de las pis 
S enligas, cuando había que 
hlr cara a cara y sólo se encon-
S a n en hs encruetjadas de, U 
a ria, ^ camisas^ azules, en un 
C t e miido, cerrado y valeroso. 
Ricardo del Arco,., ûpo COn su 
S p l o , marcar una reotiUnea con 
dicta para la Falange 
Más urde, en la hora esperada 
De espectáculos para hoy Domín 
go. 27 de Octubre de 1940. 
CINE MARI (Palacio de! Cine) 
Sesiones a las 4, 7.30 y 10,30. 
Gran programa,, de Estreno en 
Español 
LA CONDESA MANIQUI y 
ACTUALIDADES UFA 
SEMANAL. 
Un programa de primera cate-
goría. 
TEATRO A L F A Q E M E 
de la 'Revolución, fué de los pri-
meros hombres leoneses para em-
puñar un fusil. Yo le recuerdo, son 
ríante y contento porque había lle-
gado la hora de la Fala4ige. 
Salió con la primera centuria al 
Guadarrama-. Allí mandaba su pe-
queño pelotón de camaradas de la 
Falange leonesa. 
Más tarde, el ansia infinita de 
infinito, la ilusión de llegar cerca 
i de la gloria, le arrastró a los gi-
' gásteseos potros de acero, que sur 
cahao el aire con las insignias de 
, las armas de la Aviación nacional. 
I- Hizo la guerra, sobre su jinete 
volador, la ilusión de una España 
Nacionalsindicalista. 
j Sus flechas de la Falange, eran 
su mejor laureada, hasta que un día 
; la trakiÓTi, acechaba el. remontar 
i heroico dé nueatro camarada, y tm 
traidor, cortó el vuelo glorioso de 
nuestro graai camarada de la pri-
mera hora. Ricardo, había pereci-
do en acto de servicio, sobre las 
cumbres lejanas de las . cordilleras 
de España. 
i Sn lucero, era uno más en la 
, noche iluminada, para las poesías 
de la Falange inmortal 
Y todos los camaradas, a coro, 
[respondían el ¡Presenta!, emocio-
^ nado de su fervoroso recuerdo. 
s ' • 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaboración de mantequilla fi-
na. Primera m,̂ rca egpañoia 
Suero /'? Quiñone*». «t.-León. 
r o s 
l a 
CAMBIO D E D E S T I N O 
CA oíítesertñ Solamente, con muy justificada razón, podrá solicitarse de esta Di rección General la autorización pa s w, jf ^ • 1 * • 
ra que un Caballero Mutilado con ! M a r t l r e S 0 6 l a K e l l R I Ó n Y l a i a t r i B 
destmo, lo deje a fin de obtener 
otro que le convenga, más. ,ya que | £1. amor a Dios y a España las ! v i l ) , constan los espantosos martí-
tiay que tener en cuenta t i nesgo un día, como damas enferme- 1 rios p a d e c i ó ~ pbr . estas señoritas 
(que se corre cuando el destn» va- ras de ^ Cruz Rojai a ún hospita- astorganas, «fue aún éuando no nâ  
cante que se deja por el interesado iito de vangUardia. establecido en l eídas todas en e&ta ciudad, pues Pif 
a otro de los grupos Somiedo (Asturias). La ternura de j lar nació' en Madrid y Oiga, en Pa 
sus a'mas. deseosas de practicar lá \ vis, sus madres son astorganas, y 
caridad con sus hermanos, y el en 1 aquí las sorprendió el glorioso . A i -
canto y alearía de su' juventud. í zamiento Naciotial, 'posponiendo la 
fueron el mejor bálsamo para los < traoiquilidad que disfrutaban én sns 
A las 3 y. media tarde Especial 
Infantil, cun el estreno de 
DEPORTE S A L V A D O R 
Grandes aventuras, del Oeste, 
por Bob Stele. 
A las 5, 7,30 y 10,30. 
Gran éxito de 
E L BESO R E V E L A D O R 
Un film magistral en misterios 
y emociones hablado en 'Espa-
ñol. 
—oOo— 
E S T R E N O D E " L O I N C R E I -
1 B L E " D E DON JACINTO B E -
N A V E N T E 
TEATRO P R I N C I P A L 
Sesiones a las 4, 7,30 y 10,30. 
Kxito enorme de la producción 
Nacional CifeSa, apta para me-
oores 
B O Y 
Según la famosa obra del P. 
Madrid.—En el teatro de la Co 
medía, completamente lleno, se 
estrenó la obra de don Jacinto 
Benavente "Lo increíble". 
Una comedia, como suya, co-
rrecta, limpia, llena de frases qüe 
se aplaudieron con entusiasmo, 
con una tendencia sana. 
Si acaso puede ponérsele el 
pero de un poco falta de acción. 
Coloma. InterpreTación" magna d¿ j E l público ha seguido con la 
Antonio Vico, ¡mayor atención todos los momen 
r .v ! tos de la obra, captado por el 
^ E M A AZUL ' magnífico diálogo de Benavente, 
"̂ ""I r~———— tan fresco como en sus mejores 
êsiones a las 4,15 y 7,15. tiempos. 
J^ama de Estreno, hablado I Fueron subrayadas muchas fra 
AC-n3"0'' I seS' y envtcdos los finales de cua 
'CALIDADES U F A I dro y en acto, el público, en pie, 
I-, S E M A N A L ! tributó caluroso homenaje al au-
mteresantísimo v I tor. 
• ¿ ^ CONDESA MANIQUI j La compañía dirigida por Ma-
port í rnoderno v original. De ' nolo González, dió a la obra una 
flesfil ,Ale§r:aS juveniles. Gran primorosa interpretación. Estuvo 
^ e de preciosos vestidos, to- muy bien ambientada la comedia, 
dp - ^ V ^ a d o en un argumento con magníficos decorados de Bur-
A.;nUSltado dinamismo. • > mann. . " 
t 
MARTES 29 OCTUBRE 1940 
b a j o ^ V 6 la GRAN COMPAÑIA L I R I C A MODERNA 
en ^ mair<;9ción artísüca del eminente maestro PABLO LUNA 
Hue a su ra , la eminente cantante 'PEPII A ROLLAN-
a ias 7,15: La Opera Española del maestro ARRESTA 
M A R I N A 
8UbliJne creación de la "DIVA" P E P I T A B O L L A N 
Noche 
a 10,45: Lá preciosa Zarzuela del maestro LUNA 
^ ASOMBRO D S DAMASCO 
no mutilados, reconocidos en la ley 
como preferentes. 
En definitiva, ha de 'observarse 
un criterio muy estrecho eo estos 
cambios de destino: 
León, 25 de octubre de 1940. 
E l Teniente Encargado 
D E S T I N O S Ó P U E S T O S 
D E C O N F I A N Z A 
s heridoSi que veían, dulcificeos áus 
'• dolores y aliviadas sus pan^ por 
los exquisitos cuidados de estas jó-
' vepes' enfermeras cristianas. 
¡ La luz de la Fe y e' fuego de 
Caridad habían iluminado pl Hos-
pital de sangre de Somiedo! ¡La 
, paz y alegría 'se habían hermanado 
Se resue've que no debe prcxTctíer ; con ía(S penas y dolores t 
se con rigidez extremada en el otor i pero ia fl€ra estaba m acecha; 
g-amieníos de los destinos o puestos',^, codiciosa de tan buena nresa, 
de confianza, entendiéndose por̂  ta- asaltó en una noche oscura el nue-
les aquellos que. por su nauraleza Recito p:.rífico y se anoderó'del 
exigen una colocación directa con , Hospital, llevándose prisioneras a 
los elementos directores de empre- estas datnitas de la Fe y del Amor, 
sas y organismos, que Requieran |. Después... ¡baldón e ignominia 
una especifica compenetración de ¿e fieras humanas! Después... en 
máxima confisca* con los refmdos " prern¡0 ai bien que hahiah1 oractl-
elementos directores, o manejo de rZ({0t fUeron sacrificadas como víc-
fondos. Sin" embargo, cuando pueda tima,, ¡nocentes del instinto satáni-
reconocerse una razón de fuerza en 1 co ¿e ünas fur¡as salidas del Aver-
un caso concreto, se gestionará di n<)> ¿ e u,nas mujeres.,sin corazón, 
rectamente con la empresa la en- ^ unas mujeres sin ternuras, m 
trega de la plaza, llamándose a und compasión, ni delicadezas de mu-
transigencia que puede ser el cam- j c r m 
bio de 'aquel puesto por otro igual ¡ Fueron vilmente asesinadas en tsi 
o mejor en su retribución, jorque ' piaza de p0]a de . Somiedo, murien-
no exija ésta especial confianza. 
León, 25 de octubre de 1940. 
E l Teniente ' Encargado 
La Central Nacional Sindical is* 
do con la f e ' y / l a fortalezai de los 
mártires al grito de iViva Cristo 
Rey! ¡Viva España!, mientras sus 
verdugos querían obligarlas a re-
negar de su fe y a dar vivas a Ru-
sia y al comunismo con la promesa 
ta de Albacete, convoca a concurso de salvarlas lá vida, 
entre Caballeros Mutilados, diez i La muerte abrió para siempre 
plazas de mecanógrafos con el s u e l a s puertas de la Glorial 
do anual de 3.500 pesetas y 4,200 ^ 
pesetais. * ' • / 
Las instancias obrarán en estáis 
oficinas antes del día diez del ac-
tual. • • 
León, 25 de octubre de 1940. 
E l Teniente Encargado 
\ En el proceso instreído por et 
Juzgado Militar en el Pagado de 
los Guananes de León, comtra al-
gunos de los asesinos (tres de és-
tos fueron ejecutados en ' jgarrote 
NOVENA A CRISTO R E Y . — 
Termina hoy-en la Real Colegiata. 
Los cultos, a las horas anuncia-
da. Sermón, por la tarde, del pa-
dre Manuel Portillo, jesuíta, 
F I E S T A D E SAN M A R C E L O . 
—Pasado maña.na veintinueve, fies 
ta de'San Marcelo, centurión, már-
tir y patrón de la ciudad de León, 
termina, en su iglesia parroquia', 
la' novena en honor de. tan Insigtfe 
militar. 
Además de la misa de comunión 
a las ocho y de los cultos de la 
tarde, a las seis, hsbrá misa solem 
n̂  a las diez de la mañana, con 
asistencia del Cabildo Catedral y 
rn la que predicará el beneficiado 
don Vitorio Campo. 
Se dará durante el día, a adorar 
la reliquiá del santo cer.iturión. 
Todos los vecinos de León de-
Heríamos acudir a honrar al patrón 
de la ciudad. 
L O S J U E V E S E U C A R I S T I -
COS. — Durante los dos días úl-
timos de este mes y primero de 
noviembre, tendrá lugar, en la igle-
sia de los Capuchinos sc'emne tri 
dúo con que se celebra la inaugu-
ración oficial de la archicofradía 
de los Jueves Eucarísticos. 
E l día treinta, a las seis y cuar-
to y a las ocho de la mañana, me-
ditación eucarística y comunión con 
memorativa. A Us seis y media de 
la tarde, solemne Hora Santa re-
glamentaria. ' 
E l día treinta y uno, por la tar-
de, Hora Santa e imposición de me 
dallas. 
E l día uno de noviembre, Hora 
Santa, bendición y jura de bande-
ra, y procesión coa el Santísimo. 
Predicará el capíichino ,P. Teo-
domiro de • Villalobos,- tan aprecia-
do en 'León y director de los Jueves 
Eucarísticos en Madrid, de dondj 
asistirá una representación de és-
tos. . . . . 
Se admiten flores y velas • para 
el Sardísimo. 
B I L B A O - O L A E T A 
Importadores semillas, agríco-
las.—Calle G. Balparda. 32.— 
Teléfono 18223.—BILBAO. 
hogares, al entusiasmo patriótico 
que las llevó al hospitalillo de So-
miedo para cuidar d« entermo» f 
heridos y alcajn-ar la recompensa 
de un glorioso martirio. 
Allí, en un campo de Pola de 
Somiedo, quedaron sepultadas en 
informe hacinamiento, durante quín 
ce meses, 
Al liberarse Asturias, acudieroa 
allí varias comisiones de la Cruz 
Roja y Excmo. Ayuntamiento d« 
Astorga, con el fin de averiguar el 
«itio de su enterramiento, y despuéi 
de afortunada* pesquisas consiguie 
ron encontrar los restos mortales 
de , estas "Princesas del Martirio" 
título que va al frente del admira* 
ble libro de Concha Espina, a ellas 
dedicado. 
La sorpresa de los comisionados 
fué enorme al descubrir los tres 
cadáveres en perfecto estado de 
conservación. 
A l ser trasladados los sagrado» 
despojos a la S. I. Catedral, dondd 
reposan por merced del entonce» 
Sumo Pontífice Pió X I y disposi-
ción de nuestro jforioso Caudillo, 
la muchedumbre los acompaña con 
grandes muestras de; dolor 
Al -sepelio • concurrieron repre-
sentantes del Gobierno, Asamblea 
Suprema de la Cruz Roja, Gober-
nadores civil y militar de la pro-
vincia, Ayuntamiento, autoría des, 
milicias y tropas que rindieron ho-
nores, pronunciándose en el ftrio 
de la Catedral sentidos recuerdos. 
-,, E l Excmo. Sr. Obispo rezó ua 
solemne responso y el Cabildo se 
hizo cargo de las Mártires, levn* 
(ando acta de la exhumación q.ie, 
mediante sorteo, fue hecha en eata 
tornia: 
P I L A R 
O C T A V I A OLGA 
mim mmm 
ofrece a su distinguida clientela el INS-
TITUTO DE BELLEZA. NA DIÑE 
(diploma de París) para reducción de-
senos Tratamiento completo compues-
to de Loción Antigrasa A, Loción Astrin-
gente B, con respectivo modo de empleo, 
enviamos a provincias contra un g<ro 
posta! de pesetas 42 
INSTITUTO DE BELLEZA NADfNB 
Avenida Jese Antonio. 31. ^adrút 
POR SU S E X C I U L E Z , POR S U OOMOIHDAD Y 
POR SU E F I C A C I A , las aparatos "EA CRUZ" son, por 
difíciles que sma los 'casos que se presanfeen, la garantía 
de vuestro bflonestar. 
L A CONTENCION E S ABSOLUTA Y GARANTIZADA 
E l Sr. L A CRUZ, recibirá ea: 
PONFERRADA, lunes día 2a Octubre Hotel Madri-
leño. B E M B I B R E , martes día 29 Hotel Asunción. AS-
TORGA, miércoles 30 Hotel Moderno. L A BAÑEZA, 
jueves 3^ Hotel Magín ,—LEON, viernes 1 Noviembre 
Gran Hotel. L a correspondencia al Sr. L a Cruz, J . An-
tonio, 69; VIGO. # 
A ü T O _ S A L O N _ Ccmercial indnstdia] Pallares, S. V, 
Garage y Talleres con personal especializado en la repara.* 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate* 
rías,—Recaucbutado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. • 
Concesionario oficial: F ü K D. Padre Isla, 19; Yiilafranu 
ca, 8. L E O Ü . . ^ 
i i e r t e p r o t e s t a s e n 
c o n t r a l o s m a n e j o s 
l a I n d i a 
b r i t á n i c a s 
sigue com 
cantidades de aviones a 
Eaboul, 2G.—Una importante liuelga en la tastria India 
itííei hierro y el acero, en el momeu i en que oomienza la con-
fciencia de DeJHu» convocada para tratar de incrementar la 
producción de guerra de los Dominios y colonias británicas, 
situadas al este de Suez, lia dado comienzo hoy. En Arita 
tres mil obreros db lia "India Lionand Steel Co", han aban-
donado el traba jo^—EFE. 
COMENTARIOS A ^A EN-
TREVISTA H1TLER P E , 
TAIN 
Vkliy, 26.—La prensa de ^ 
maEana de la zona libre, dedi-
ca extraordinaria ateiíción al 
encuentro histórico entre el 
iPiólirer alemán y el Mariscal 
Petain. 
Los diarios insisten princL 
paknente en dos puntoá: la 
cordialidad que se ha manifes-
tado del lado alemán hacia la 
persona del Jefe del Estado y 
la diferencia de métodos apli-
cados por los vencedores de 
1918 y los de 1940. Algunos 
diarios atribuyen al Mariscal 
Petain y a Laval la obra de re-
construcción interior y exte-
rior de Francia, acoroetida in-
mediatamente (después de la 
derrota del país, y dicen que 
esta hora puede ser la del 
bienestar y la de una paz real, 
pero ello dependerá de los mis-
mos fránceses.~ÉFE, 
UN AVION DESOONOCIIX) 
ARROJA BOMBAS EN IR-
LANBA 
MAS "MATERIAL AMERí 
CANO PARA INGLATE-. 
RRA 
Washington, 26-—Un co-
municado pubiácado por el 
Departamaento de Estado, 
indica que material de gue-
rra, |>or valor de más de diez 
y seite millones Ce dólares, ha 
sido exportado a ín glaterra 
durante el mes «le setiembre. 
Han sido concedidos permi-
sos de exportación por va-
lor de treinta y nueve millo-
nes de dólares, cuya mayor 
parte corresponde a aviones. 
grandes 
los E E . ÜO. 
ESPIONAJE BRITANICO 
EN RUMANIA 
Boearest, 26.—En las in-
vestígacionos efectuadas so-
bre la prisión del gene raí 
Negri, que fué detenido re-
cientemente por haber pues-
to en cSrculación un folleto 
en que se atacaba el arbitra-
je de Vieiía, se ha podkio 
comprobar que dichos folletos 
habían sido impresos en Im, le 
gación de inglaterra en Bu-
cares t. 
Los registros de casas en 
que residen refugiados pola-
cos, habían demostrado ya 
la existencia de una impren-
ta, inglesa secreta, ya que en 
dichas residencias se habían 
. descubierto numerosísimos 
folletos y publíoaciones an-
de procedencia inglesa. — 
• E F E . 
(Servicio especial 
TRANSOOEAN) j 
Berlín, 26.—No se puede ' 
pedir a los ingleses ni a In-1 
.glaterra que enjuicien exac- ! 
tamente los grandes aconte i 
cimientos políticos de los ú l 
timos días. Tampoco pueden i 
comprender las entrevistas1 
políticas que han eonstituí-1 
do la sensación del mundo, • 
E l Canciller alemán ha con i 
ferenciado con Lava!, vice-, I 
presidente francés, con el 
Candilio de España y, final-
mente, con el Mariscal Pe-
tain. 
0 
a l G e n e r a l í s i m o 
FRANCO, 
Granada, 26. H a quedado ter 
minada la reproducción de &a 
espada dd Rey Fernando el 
Católico, que el Ayuntamiento 
\ de Granada «cordó ofréndiar a! 
Caudillo, ia raíz de su visita M 
esta capital en abril de 1939. > 
La espacl es obra del jefe 
provincial de Artesanía, el es-
cultor José Nava. Mide. 92 cen-
tímetros de larga por cuatro 
d© ancha y es una bella mues-
tra de la orfebrería gramadina. 
Va encerrada en un estuche 
mag-nífico de cuero, con alego-
rías liará fa ofrenda r \ Ayunta-
rmiento y la Central Nacional-
sindicaíista. É$ probable que se 
haga1 !a entrega el día 2 de ene 
ró deJ próximo año, aniversa-
rio de la conquista de Granada 
por. IÜS Reyes Católicos. C I -
F R A . 
N U E V O 
Los ingleses en ^ 
f e r í e l a s , n o v * co*, 
se.- eha acabado J i 6 1 " - ^ ^ 
P4e ayuda a PraV-1611^? í 
Pana. Esto es S S ^ ^ E¿ 
^anda ingesa en . i 
y radio. Naturalm6mPrensa 1 
es. ante todo ¿? nt9' ] 
Para la o p i n i ^ ^ ^ e b 
glesa, en la cii?l r¿lca 
movimi-snto de'i; 
•del Eje. hap?odiCidf^ 
nerviosismo. uuciao gran 
^ero los *in?yicgM „ 
^e ;es lo quegenfrSiJ2 
significan estas e n t m i ^ 
truyendo un C011s-
e n ¿ c u a l t S 0 d e T e ? ' ^acio vital üecepario n L ^ " 
Ss!ado. el espacio M 
le corresponde, ruando ?4 
ello una nueva Europa, qTe 
garantice la amonía entre 
• los Aferentes p^blos y qu» 
constituya el fundamento 
de una larga y duradera 
pas. . 
Inglaterra, su Gobierno y 
su opinión pública, psrtene 
cen a un mundp condenpdó i 
a muerte. Per -tanto no hay 
que tomarle a mal que no \ 
comprenda estas cosas, ni 
ouiera darse cuenta de ellas. 
Todo enfeimo incuraVe si. 
o-ue teniendo siempre e~pe-
ranzas de salvarse, nngmte 
rra no comprende. Al fin y 
al cabo es indiferente, ya 
que el figuro arrollará su 
influencia y sn anticuada 
ideología.—(Efe). 
lories 
Berlín, 26.—El departamen, 
to dé defensa /del Aire ha pu-
blicado el siguiente comuni-
cado: 
"En la noche del viernes al 
sábado, un avión que no fué 
identificado, lanzó boímbas de 
gran fuerza explosiva e incen-
diarias en el campo a tres kilo 
metros al norte de Bothdrum, 
del condado irlandés de Wic-
klow. No ha habido que la-
mentar ninguna víctima y si 
solamente daños materiales". 
— E F E . 
FELICITACION A L O S 
AVIADORES NIPONES 
Tokio, 26.—El jefe del esta-
do mayor de la, marina, Fus-
humi, y el ministro de la Ma-
rina, almirante Koshiro^Oica-
ma, han enviado un telegrama 
de felicitación al vicealmirante 
Shigetaro Shinada, comandan-
te en jefe de la flota japonesa' 
en aguas chinas, por el éxito 
obtenido al cortar la ruta de 
Birmania mediante la destruc-
ción de puentes sobre el río 
Mekong, operación llevada a ca 
bo por la aviación de la mari-
na japonesa, el día 24 del mes 
de octubre.—EFE. 
40 AVIONES EXTKANJE-
l i O S DEElvíBADOS E N 
SÜEOA 
Estokolmo, 26.—Según un 
comunicado del mando de la 
defensa antiaérea sueca, des-
de el, comienzo%le la guerra 
han sido derribados u obliga-
dos- a aterrizar en el territo-
rio, cuarenta aviones extran-
jeros eme habían violado la 
neutralidad del país,—EFE. 
Madrid. 26.—El. "Boletín Oficial 
del E-stado" publica hoy, entre 
otras, una disposición del ministe-
rio del Aire que orea el distintivo 
del Aguila de Plata y del Aguila 
de Oro, con crtiz y placa respecti-
vamente,, para premiar la constan-
cia ^dei personal del Arma de Avia 
ción que preste sus servicios como 
piloto en el Ejército del Aire y ha 
n1 ntenido su actitud duranteo un 
número de años, que demuestra que 
posee unas excepcionales condicio-
nes morales. 
Para tener derecho al distintivo 
del Aguila de Plata y uso de ía 
Grvuzr, será necesario estar ep la es 
cala del Aire y en posesión del tí-
tulo de piloto durante veinte años. 
Para la del Aguila dé Oró las con 
diciones serán análogas, pero con 
una permanencia de treinta años y 
para ambas nb tener nota desfavo-
rable en la hoja de servicios y que, 
reunido el Consejo Superior de 
Aeronáutica le conceptúe" acreedor 
a poseer dicho distintivo. 
Por otra orden se concede el .dis 
tintivo del Aguila de Oro al exce-
lentísimo señor general don Alfon-
so de Orleans y. Borbón, que. está 
en posesión de} título de piloto des 
de 1910 y conserva su aptitud de 
pilotaje.—Cifra. 
p a r a i n g r e s o e n e l 
a g i s i e n o 
-Madrid, 26.—Próximamente 
darán las normaf par el ingr 




Marca dé Calidad 
P A N Í F I C A D O K A L E O N E S A 
Instalación modernísima. Especialidad en pan de lujo.—Se 
rec:ben encargos en el teléfono 1336.—Calle Colón* 
S E R E U - N E E L : G O B I E R -
N O F R A N C E S 
Vichy, 26.—El Consejo de m i -
nistros francés se ha reunido hoy 
a las cinco de la tarde bajo la pre 
sidencia del Mariscal PétaLn. Ter 
minada la reunión ministeria', sê  
ha facilitado el comunicado si-
guiente: • 
" E l Mariscal Pétain' y Pierre 
Laval informaron a los ministros 
de sus entrevistas con el Canciller 
del Keich, en las que tomó parte; 
von ÍUbbentrop, ministro de Rela-
ciones Exteriores del Reich'..:El Con 
sejo de ministros aprobó por .una-
nimidad la declaración del . Maris-
cal Pétain y Levál."—EFE. 
DECLARACION OFICIAL 
Vichy, 26.—Una declaración ofi 
cial dice: 
"La entrevista entre el Canci-
ller del Reich, iHítler, y el Ma-
riscal Petain, el día. 24 de octu-
bre, se celebró en una atmósfera 
de gran cortesía. Los dos Jefes 
de Estado procedieron al examen 
general y al de los medios pa-
ra reconstruir la paz de Europa. 
Los dos hombres de estado lle-
garon a un acuerdo bajo el prin-
cipio, de colaboración. La manera 
de aplicar estos principios será 
estudiada más tarde".—EFE. 
¿ U N A DECLARACION 
DE IÍITLER? 
Estokolmo, 26.-— NoticSas 
de origen briitánico, que re-
coge el "Dagens Nyheter", 
nseguran que lo primero que 
hará el Führer al regrso a 
Alemania, será convocar e3 
liekhstag oon el fin de amin 
ciar los resaílaífos de su eü 
cuentro con Franco y Pe-
tain. 
Por lo que se reíicr© a 
Francia, "Nyheter" dice; 
"Muy p̂ robabiemiente el re-
sultado oerá ía Conclusión 
inmediata de la paz. Francia 
recibirá ccncesíiones en las 
esferas industriales y agrí-
colas, así como la libertad 
de prisionero» de guerra y. 
la de materias primas ahna-
eenadas en el norte de Fran 
cía. Francia cederá cierto 
número de bases en Siria". 
- E F E . 
Madrid, 2S.—Por el Ministe' 
rio de la Gobernación se ha 
cursado a los gobernadores ci-
viles el siguiente telegrama: 
'̂Con motivo actos, de ta-
lange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N-S., han de ce-
lebrarse en la mañana del m 
29 del corriente, oficinas pu 
blicas y comercios deberán per 
maneeer cerrados durante ce 
remonias, con excepción le.-.-. 
lación descanso dominica . 
empresas deberán pem tir acu l 
dir a dichos acto^a sû  em. 
picados y obreros que ^ n 
litantes del Partido J 




1.875.000 P E Ü T A S DE MULTAS 
^ toneladas • « 
Madrid. 26.—En uiña 
Fiscalía .Superior de Tasas, se da 
cuenta del resultado obtenido des-
de la publicación de la ley de ta-
sas : 
La cantidad de multas impues-
tas por las Fiscalías provincialeir 
alcanza a i estos días de actuación, 
la cifra de 1.875.000 ^ pesetas 'le 
sanciones firmes, aparte de pendien 
tes y recursos o aprobaciones.- El 
volumen dé los artículos incauta-
dos en éste período breve y que 
por ocultos o no declarados escapa 
!ban a la acción distribuidora de la 
¡Comisaria General de Abasteci-
¡micntos y. sus organismos delesca-
!dos( es rproximadamente de ^o.coo 
j litros de aceite, 10.07b libras de 
jdiocolate. 32-000 paquetes de taba-
co, 28.600 kilogramos de tocino, 
nota de la litros de vino 
cereales. . «nestos a Á's\\ 
sieion de las ^ 3 'n rnc1"1" -eran ^ & 
^0 en 
les de t \ u ^ ^ - - s a w* 
.los repartos ^ * 0 \ ¿ ¿ * * $ 
nedorés de cartdlas d 
dales de Abasto 
en 
PERIODISTAS BSP^0 
Madrid, 2 6 . ^ 0 3 . ^ " f el St 
do a.Lisboa; evitado. gan 
cretariado Naaonal ^ of de » 
da de . í>cr tuga l . - l grectore. 
Agencia Erh., iU adriieños ' c* 
los periódicos ^maar ^ p u 
blo", "Alcázar , x 
Madrid. , „„ su viaJeKí¡, 
I 
Les 
13.650 kilogramos • de jabón. 41.000 I r a — C U " ^ 
agregado^ de prensa 
jada portuguesa, s 
v-eotu-
